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Es el penódlco
de más circulación • de Málaga
y su provincia
FUNDADOR PROPIETARIO
'P É D R O  G Ó M E Z  C H M X
DIRECTOR
J O S É  C IN T O R A  P E R E Z
NO SE DEVUELVEN LOS ORlGINAtES
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D IA R IO B L IG A N O
LA FABRIL MALAGÜEÑA
t ación. Depdolbi de cemento y c lé o  WdtáWlcM de l»o  melore» marcas 
J O S É
EXPOSICIÓN . , M ÍL A Q A  ! I p u e r t o , 2
W S ¿ S r v t f e t r e n “’S^^con 
cemento.
DE CONSUtlIO A PTA8. 3.75 ARROBA. 
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA.Patatas
MERCIIDO DE ÍLFONSO XH. PUESTO CE ARROTO lOPERA 1 0
Teatro Cervantes
.Compañía de opereta y zarzuela Amesal, 
dififfida por el reputado maestro,
COSME BAUÍ¡5A
Programa para hoy:
A  las 9 de la noche. La opereta en un ac­
to, de los señores Perrín y Palacios,
bohem ios
La zarzuela cómica pp un acto, dividida en 
íres cuadro, de los ssfíórés Perrín y Pále.oios,
EL BARBERO DE SEVILLA
La zarzuela en un acto, dividido en tres 
cuadros, de los señores Arnáohtz y Caballero,
EL CABO PRIMERO
Precios.—Biitaoa, 3; Páraiso, 0‘50.
Situado en la Alameda de 
Carlos liaes, junto al Banco 
• : ; de Espadar : :CINE PASGUALINI
E l local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a dooe de lá noche 
Hoy éxito del sexto episodio final de la encantadora película de^gran gensaoión,
E t  t e s t a m e n t o  d e  D i e g f o  R o e a f & H
Lindísimo episodio de gran interés y ésc^as emocionantes. _  jnJflrpsaTitft su-
Completaj-án e l  programa el estreno «Revista_ Pathó numero 509», con interesante .u
n ario y las últimas modas en
Co pletarán el progra a el estreno «Revista^ Pathó nu ero i
.rio y las lti as odas en sombreros para señoras, las de éxito «Parque 
lindísima pelíoaía en 5.partes,^de grandioso árgumonto sensacional y  maravillosas íotogra-
VÍCTIMAS DE LA FATALIDAD ,
Precios: Preferencia, 0*30; General, QMS; Medía, 0‘10
Nota.—El próximo Jueyes, gran acontecimiento, estreno verdad de la 
la «Búíálo I I  (puño de hierro}», historieta sensacional de un atleta prodigiasO, en que se ve 
rifican hechos de realismo evidente." ■ . .
Mientras - esperamos que pase el 
día de hoy, que llegue la noche y el 
telégrafo nos de a conocer lo que ha­
ya ocurrido, pues según los vatici­
nios, hoy Martes va a ser día de 
grandes y graves aconteciíuientos' 
políticos, queremos.dedicar un co ­
mentario a la actitud de nuestros go­
bernantes para con los residentes ex­
tranjeros en España que laboran 
constantemente en favor de intereses 
que están en pugna con lo que debe 
ser la neutralidad en unoaso y la 
vigilancia en otro, del Gobierno.
No vamos a recordar,—aunque 
ello debe ser objeío-de triste y ver­
gonzoso recuerdo,.—lo que los labo­
rantes y espías alemanes han estado 
haciendo en España y en nuestra zo­
na de influencia de Marruecos du­
rante los cuatro años de guerra y lo 
que aiiu continúan haciendo en per­
juicio no sólo de ios países de la 
Entente, sino, en daño de nuestra 
propia Dación, sin que los goher-r 
nantes, ni los anteriores germanófi 
los de Dato y Maura, ni los actuales,
gobernantes y al régimen, censura­
mos la complacencia, el apoyo in­
directo o acaso directo ¡quién sabe, 
que aquí encuentran esos elementos 
perturbadores del orden y de la Re­
pública de Portugal.
¡Los espías alemanes. Los faccio­
sos monárquicos portugueses! ¿No 
es una vergüenza que en España 
tengan anchó y seguro campo para 
sus maniobras vituperables?. .
MIRANDO A LA PAZ
el
El coráaudante en jefe de las fuerzas 
de los Bálkanes, Sir Jorge Müne, ha 
enviado a su Gobierno un largo infor­
me relativo a las operaciones que de- 
termináiron la rendición de Bulgaria y 
el principio del desmoronamiento cen­
tro-europeo.
Relata la historia completa con los 
hechos principales ya bien conocidos 
del ataque iniciado por les franceses, 
ingleses, servios y griegos contra las 
fuertes posiciones defendidas por los 
búlgaros. EL ataqúe se inició en la ma­
ñana del 14 de Séptiembre y se desarro­
lló notablemente. A  pesar del gran can­
sancio de los soldados aliados, que no
llamados aliadófilos del coude de Ro- (.Qnî añan con los coptingentes ñecesa- 
maiiones, hayan adoptacio deiermi- asegui-ar los relevos adecúa-
nación alguna con la falange del es­
pionaje alemán que infesta a Espa­
ña. Esto délos alemanes ha sido una 
gran vergüenza y lo sigue siendo, 
por que aún, apesar de su venci­
miento y derrota, laboran aquí,si no 
para que pueda triunfar su país, que 
esto ya es imposible, para perturbar 
el nuestro, lo cual es inás fácil, da­
da la estulticia ambiente y la predis­
posición favorable que encuentran 
entre los elementos políticos de uno 
y otro extremo, que están ambos to­
cados de un absurdo germanofili?- 
mo. . . .
Pero répetimos que no insistire­
mos hoy en esto: hay otro asunto 
parecido que viene a probar y a con 
firmar lo que aseguramos al princi­
pio de que ajjuí halla ayuda y apoyo 
todo lo que sea contra las ideas li­
berales y contra los pueblos demó­
cratas y progresivos.
No hay más que echar una ojeada 
a los sucesos de Portugal, con rela­
ción a la frontera española, a nues­
tras poblaciones gallegas, ejemplo 
Tuy, para darse cuepta de _que los 
centros de conspiración monárqui­
ca, los puntos donde se han fraguado 
los planes contra la República, don­
de se han reunido los cabecillas de 
los sediciosos manoUstas, han sido 
las ciudades de España gallegas fron­
terizas a Portugal..
Además hay un detalle significa­
tivo, incontrovertible de esto que 
decimos, que los centros laboristas 
monárquicos porlugLieses están en 
ciudades españolas. Véanse los tele­
gramas referentes a los sucesos de 
Portugal, que traen noticias y deta­
lles de la lucha entre los republica­
nos y los sediciosos monárg[uicos, 
que^ tienen por origen Tuy y Vigo.
Todos, invariablemente, son enco­
miásticos y alentadores para los su­
blevados en favor de la monarquía. 
Esto prueba que tienen allí sus cen- 
trog de información y propaganda, y 
lo prueba más aiin el hecho de que 
'  la mayor parte de esas aoticias son 
mentira, que esas informaciones re­
sultan tendenciosamente^ exagera­
das. Según los informadores desde 
Tuy, la República portuguesa estaba 
perdida y el rey Manuel de Braganza 
restaurado en el írófio.
Ha sido, aforlunadamente, todo 
lo contrario: la intentona monárqui­
ca del aventurero Paiva ŷ  secuacés 
está sofocada*, el exrey, si es cier­
no que estaba cerca de las cogtas o de 
la frontera de Portugal, ha tenido 
otra vez que poner pies en polvoro­
sa, yendo a refugiarse entre las coii- 
pletistas londinenses; el pueblo por­
tugués ha demostrado de nuevo^que 
está dispuesto a luchar y mopr en 
tfefensa de las actuales instituciones, 
y, lo que es más agradable y conso­
lador, que de esta última prueba 
quedará la República en Portugal 
afirmíida y consolidada, pues' los re- 
publieás£.os sabrán,con esta experien­
cia, qué lo que deben hacer para 
idefenderse y defender a su patria 
«contra otras asechanzas de Iqg jeac- 
cióttarios y dé los mOnárqiiicós.
Por lo que hace a España, n sus
dos, el enemigo fuó arrojado de línea.s 
que parecían inexpugnables ,y su frente 
fuó arrollado con rapidez asombrosa. El 
general Milne dice: «No puedo hablar 
con bastante elogio del espíritu de re­
solución que animó á todos nuestros 
hombros durante esta corta pero árdua 
campaña. La malaria y la influenza 
había hecho grandes estragos en nues­
tras filas; pero antes .que perder la opor­
tunidad que aguardaban desde hace 
tres años, nuestros oficiales y soldados 
permanecieron en sus puestos basta 
que cayeron literalmente rhuertos de 
cansancio. El servicio que tuvo que 
prestar la infantería fu«?esencialmente 
severo, pero tanto en los ataques con­
tra las posiciones casi inexpugnables en­
tre el Doijran y el Vardar, como en las 
operaciones en el insalubre valle del 
Struma o én las alturas do,la cordillera 
de Balá úca, han* demostrado invaria­
blemente el mismo ardor. La caballería 
ha probado que el día del soldado mon­
tado aún no lia desaparecido, Su única 
falta fuó la escasez del número cuando 
.sus servicios en la persecución dé los 
búlgaros era de gran valor.
Las operaciones han probado como 
«los prusianos del Esyem » nombre con 
que se designaba a los búlgaros, fian 
sido derrotados por la supremacía mili­
tar de los aliados, tan completamente 
como a los prusianos del.Oeste. Después 
de que las tropas inglesas hubieron to­
mado plena parte en la derrota comple­
ta délos búlgaros, participaron inme- 
diatameúte después de las operaciones 
subsiguientes. Bero el 10 de Octubre 
recibieron órdenes de atender princi­
palmente a los turcos de Europa. A  pe­
sar do las dificultades de transporte 
fueron trasladadas las fuerzas británi­
ca  ̂y se encontraron listas a Orillas del 
río Marilza, para apoderarse de lo3 
puentes y ocupar Andrinópolis pomo 
operación preliminar para un avance 
general sobre Constantino pía, y enton­
ces Turquía, aproyecándose de la expe­
riencia sufrida por Bulgaria, se afiresu- 
ró a concluir un armisticio con los alia­
dos
* *
¿Porqué se rindieron los búlgaros? 
¿Y qué sucede boy en Bul garla? _
Fueron los búlgaros los primeros 
que se dieron cuenta de que Alemania 
estaba vencida. Cuando eú Viena y ¡ 
Constantinopla y Budapest aún se abri­
gaba ilusiones, en Sofía sabían a qué
atenerse. ' r i ^
Sin embargo, el Estado Mayor búlga­
ro esperaba que el ejército del czar 
Fernando resistiría a Erancheb de Es; 
perey. Mas el ejército no tenía ya ni 
siquiera capacidad-defensiva. Las líneas 
esranya casi inexpugnables. Acome-- 
tieroii ios soldados franceses, ingleses, 
italianos, yugo-eslavos, griegos y ser­
vios. Rompieron, se precipitaron por la 
brecha. Avanzaron y no hubo reaccio­
nes ofensivas. Huían las divisiones búl­
garas, arrojando los fusiles,'abandonan­
do cañones y anjetralladoras, dejando 
parados en las vías • férreas los tî enes 
cargados de víveres y proyectiles, 1 ©1 
Gobierno de Sofía, aceptando lo^inevi- 
. table, envió parlamentarios. ^
i B a lg a r ia  ruó una v íc t im a  del d e im o
de grandezas do sus clases directoras y 
de su soberano. Hizo del dogma de la 
«roalpolitik» y de la oíicencia la razón 
de sus actuaciones oolectivas, Bofió con 
la hegemonía balkánica, con ásoínaTSb 
a otros mares, con imponerse, a servios,
rumanos y griegos, con tratar de jgiml
a igual a los austríacos, Para conseguir­
lo alióse a los turcos, sus enemigos na­
turales,, ácometióa'traición a servios y 
griegos, engañó luego a éstos y clavó, 
por último, a la Servia invadida, el pu­
ñal en h  espídda. Y  creyó haber rea'i- | 
zado sus sueños. Dominaba en la De- | 
brudja y en Macedonia. Se, asomaba j 
por Albañi l al A<li iático. Y  .Berlín y | 
Yieiia Ja mimábaii, porque-era la pie- | 
draranguliu' de la coalición centro-eu- i 
ropea en Oléente.. ¿Cómo la dejaron en i 
el supremo instante reducida a sús^sq- i 
las fuerzas? ¿CoiTiono la enviaron divi- j 
sion-íS y arú lerírt? Porqu e Eoch apré- | 
taba en Occiderite, ^porque cerlíu In b ' » 
nea de HindHnburg, porque Arrnando ¡ 
Díaz sé aprestaba al asalto definitivo.
Cuando un barco se va a ir a pique 
las ralas que viven en su sentina suben 
al puente, azoradas. Los búlgaros, en­
tregándose, fueron las ratas del navio 
alemán.
;  F abián V idal .
Madrid.
XJiS M A N I F I E S T O
El Cuerpo de Telégrafos 
y el separatismo
s í n t o m a s  d o  m p ilo s ta r *
Se nos ruega la publicación del siguiente 
interesante documento:
E l día 4 del mes actual, una Comisión do 
funcionarios del Cuerpo de Tyléj^rafos, ^n 
representación de éste, y  acompañada del 
señor director general y del ministro de la 
Gobernación j puso en manos del señor pre­
sidente del Consejo de ministros la siguien­
te exposición:
«Excelentísimo señor: El Cuerpo de Te lé­
grafos acude ante V. E. con la esperanza de 
ser atendido en su demanda y en ,1a seguri­
dad-de ser comprendido e interpretadas rec­
tamente sus intenciones, qne son guiadas 
por un acendrado patriotismo y por el inte­
rés del bien pn>^Uco.
Planteado el problema de la autonomía, y 
acaso en vías de llegar a una solución equi­
tativa, el Cuerpo de Telégrafos -reclama, con 
todo respeto, dentro de la más pura discipli­
na, que su voz sea oída por la más alta re­
presentación-delPoder ejecutivo, por la per­
sonalidad más autorizada para recoger la 
opinión y el voto de una Corporación cons­
ciente de sus deberes, de su ciudadanía y de 
la importancia máxima do la misión qué tie­
ne a su cargo
■ Graves son los momentos, decisivos pue­
den ser también, y V. E. }o sabe más cierta­
mente qué nosotros. Pudiéramos callar y  na­
die osaría hacernos responsables por ello; 
pero creernos que la omisión de un criterio 
firme; forjado por la razón y por la experien­
cia, en estos momentos decisivos y  en mate­
ria tan grave como es la concesión de la au­
tonomía aúna o a varias regiones, pudiera, 
ocasionar soluciones que en algún punto no 
marcliarnn de acuerdo pleno con el concepto 
total e indivisible del Estado, aino y sobera­
no, si cediérase alguno de los atributos de 
esta soberanía, que debe servir de lazo de 
unión entre las rogioiies, autónomas o no, y 
que debe también para ello estar invastida 
de un prestigio y dotada de un mínimo de 
. medios que permitan la digna oonvérsación 
con los dehiás Estados soberanos y defender 
la integridad del territorio.
Uno de éstos atributos de soberanía, uno 
de estos medios de relación impráscindible 
03 la Telecomunicación.
E l Cuerpo de Telégrafos quiero en esta 
hora solemne manifestar $ú opinión, su de­
seo y su voluntad de que el Telégrafo, el Te­
léfono inteurbano y la_ Radiotelecomiynica- 
oión pertenezoau, dependan y  sirvan directa­
mente al Estado soberano. Es la. Telecomu- 
níoaoión un servicio público; pero es á la vez 
servicio nacional, resorte de gobierno, ga­
rantía de las medidas gubernativas, vehícu­
lo de disposiciones delPoder éjeeutivo y or­
ganismo el más elástico, el más sutil y  el 
más en armonía con la rapidez de ejecución 
que caracteriza los tiempos modernos. La 
Telecomunicación es el sistema nervioso que 
irradia del cerebro director y trasmite las 
órdenes de ésto. El orden público y la defen­
sa del torritorio español tienen en lá Telo- 
ooraunicaoión el elemento complementario y 
el auxiliar más eficaz; como el Fjérblto y la 
Marina, dobe ssr, pues, atributo del Kstado.
Y  no puede decirse que la centralización 
de esto servicio' perjudica o cohíbe el propó­
sito o la necesidad d e ' multiplicar las ofici­
nas d© Telecomunicación o de construir nue­
vas redes, porque dentro de la actual orga* 
Bización, toda región, Diputación o Ayunta­
miento puede conseguir la inmediata ins- 
.talación de una oficina o la  construcción de 
.uuared. Ej -smplo notable de ello son las re-
t
E  E  ]NÍ I  5 í  O
HA SUBIDO AL CIELO, A LOS 4 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados padres doña Paulina y don Andrés, 
hei máno, abuela, líos don Quirico y don Juan Antonio López,
tíos políticos, primos y demás familia,
RÜÉGÁN a sus amistades asistan:
al sepelio de su cadáver que tendrá
lugar mañana, Miércoles, a las 11 de 
la misma.
El duelo se -recibe y despide en el Cementerio de San Miguel
des'telqfónioag provinciales en construcción 
I de Vizcaya, Ciudad Real, Madrid, Jaén y 
I Badajoz, conoadidp.s a"pét)cióu de las Dipu- 
I taoiones. Pero aún más y de modo más com- 
I pleto se atiende.a satisfacer la^ tioeosidádos 
I 4© la  región eon; el proyecto de Telefordii 
nación»! de 1917, que-desea-,ver realizado el 
I Cuerpo de Telégrafos, o con otro análogo qpo 
llene las mismas funciones.
He aquí, excelentísimo señor, la petición 
respetuosa que elevamos a Y . E. y  que f ja  
oonoretamente el criterio y el voto del Cuer­
po de Telégrafos:
Primero. En el caso de concederse la au­
tonomía a una o varias regiones, Sea cual­
quiera la extensión y la intensidad de esta 
autonomía, quedarán a cargo y bajo la de­
pendencia del Estaco los serviciQS, la regla- 
mejiLbióri y el pdrsonál deTMecomunica-- 
eión. .
Segundo. É l personal de Tcl©c©siunica- 
oión estará constituido por el Cuerpo de Te­
légrafos y  las e.scalas auxiliares existentes 
en la actualidad, ampliadas en el número 
nece.sario* para realizar con perfección los 
servicios y estableciendo un coeficiente de i 
aumento proporcional al que se observa en | 
los servicios. . J
Tercero. Todo nuevo servicio de interés t 
general que haya de crearse será realizado | 
por el Estado y a sus expensas. |
Cuarto. Toílo servicio regional o local, | 
toda nueva estación © red de interés local o i 
regional que se consideren necesarios, serán i 
creados y construidos por el Cuerpo de Te- | 
légralos, a expensas de la región, y los servi­
cios desempeñados por personal del mismo, 
sin más trámite dilatorio que el tiempo im­
prescindible para diap'bner de personal sufi­
ciente, si no lo hubiere.
Estas son las bases que el Cuerpo de Telé­
grafos ruega ardientemente sean incluidas 
en el proyecto de autonomía y que a vue­
cencia tiene el honor de exponer.»
El señor presidente nos manifestó que le i 
parecía muy bien, muy atinado y de mucho j 
intuíés cuanto se exponía, y que inmediata- i 
monte las cursaba a la Comisión extraparla- j 
mentaría.
La respuesta a todo eso que parecía bien, 
atinado y de interés la hemos recibido en el 
proyecto de ley sobre organización autono-” 
mista municipal y regional, en cuyo articulo^; 
11 do la base 22 se dice: «Podrán la Dipüta-' 
c ión y la  Generalidad disponer .también la ; 
00iistrnoción, conservación y  explotación de . 
líneas telegráficas o telefónicas dentro de la 
región.»
Infinitas veces nos han manifestado los 
Poderes públicos que loa servicios de Teleco­
municación constituían un arma poderosísi­
ma para los Gobiernos, razón por la cual no 
podríán’dejar de sor nunca una función ex- 
olusiva del Estado central.
En las principales naciones del inundo los 
servicios telegráficos y telefónicos dependen, 
do sus Gobiernos respectivos, y en donde no 
sucedía así la guerra vino a imponerles la 
necesidad do incautarse de aquéllos. Es.más, 
en la Oonfuronoia que actualmente se cele­
bra en París se' tratará, como cuestión vita l 
a propuesta de los Delegados de los Estados 
Unidos,de la naúonallzaeión de todas las 
estaciones radiotelegráficas, jiara evitar qne 
los measajas caigan en manos do quien pue­
da hacer û o, perj udicial de ellos, ooino ha su­
cedido etvrecientes aoonrecimientos.
Los telegrafistas no nos negamos a la ra-' 
,zón. bomprendemos quedas rogÍQoes se ha 
lian desatendidas de comunicaciones tele-  ̂
gráficas y telefónicas, y este será el priiiqi- 
pal argumento que p^uqdan alegar los regio- 
nalistas; Pues bien; si es asi, legislación exis­
te q ue faculta a toda entidad para que, me* r 
diante subasta públiqa, .^psA^íOgustruir esas ¡ 
líneas, pasando al Estado en el momento de j 
ser in.sfcaladas, el cual las abonará con el 75 
per to o  de Ío*que produzcan, y  con un 5 por  ̂
100 de interés a fdw r dé los constructgres. 
Esto, en cuanto a das líneas interurbanas. 
Respecto a das redes urbanas, entendemos 
que pueden ser construidas y explotadas por 
los propios municipios.
No queremos hacer comentarios respecto 
a la conducta del Gobierno que difiere sus 
poderes para entregarlos en manos de quien 
no se ha distluguiáo por su amor a España; 
pero sí diremos, con toda la franqueza que 
nos caracteriza, que los- telegrafistas patrio­
tas ante todo, sabremos responder como las 
circunstancias demanden.
Y  que los buenos españoles nos juzguen. 
Madiid, Énérb 
Uva. del Centro Telegráfico Español.
LOS CARTEROS
Estos funcionarios útiles y modestos, nos 
escriben agradecidos por la ayuda que he­
mos prestadb a sus justas peticiones.
No sólo nosotfos, el público está también 
de su parte, por reconocer la razón que les 
asiste.
Aunque los carteros saben qne oficialmen­
te ha presentado lá dimisión de su cargo el 
jefe de Cartería, no por eso han de descui­
darse y confiar, no sea que se les juegue uná 
mala partida, pues saben que hay interesa­
dos en sostener a- dicho jefe en su Cargó, a 
lo cual los carteros se opondrán, pese á quien 
pese y pase lo que pase.
La razón debe imponerse. Se sabe,' de un 
modo extraoficial, que aumentarán en 20 o 
30 las plazas de cartería. Esto se debe a la 
reclamación v ir il que hacen todos los carte­
ros de España,
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma- ' 
drid, don Roberto Graoy y don Enrique ' 
Maggio. - I
. A  Córdoba, don Antonio Rivtas y don A n - ; 
tonio Montero.
A  Alcalá de Henares, en comisión del ser­
vicio, él oficial de la guardia c iv il don Fran- 
éiscó Villalón. ' . , -
A  Granada, el estimado joven don Ma­
nuel Pérez Bryan.
A l GhorróLdbn Luis Eriales y don Ma­
nuel Díaz Mesa.
Eu el tren dél medio dia llegó  de Bruse­
las, el ingeniero de esta Empresa de tran? 
vías, don Fernando Jaquet.  ̂ ' Y . - 
De Madrid^ el director de los ferrocarriles 
Suburbanos don Marcelo Grumiaux y  doña 
Trinidad García Záfiiga y el conccido jovén 
don Alvaro Pries. ^
De Granada, don Rafael Peñas y-dón A n ­
tonio Torres.
De Cañóte la Real, don -losó Martín Bo- 
canegra. * J »
De Alora, don José de la Urez Cotilla.
SUSCRIPCÓJ
Málaga: 1^50 pesetas al raes 
Pfüvmqias: 5 pesetas trlmestra
Redacción, Aámialsíf jidftíi y Tañere» 
IPozios I>w .lo e s , 3  1 
T e l é f o n o  n é m e r ’o  3 5 &
NÚMERO SUELTO, 5 OÉNTIMOS
M Á L A G A
MARTES 28 DE ENERO DE 19S9
y  3a (Ilstingaida esposa, padres de los coa- 
trayentes.
Actuaron de testigos los señores don A n ­
tonio de Malevé y  Conto, don Bernardo R o ­
drigue z González y  don Enrique Mora Martin 
Reciban nuestra enhorabnená los nuevos 
espoéos, a los qu e. deseamos una eterna luna 
de miel.
Para.pasar unos días en su finca de Teati- 
nos, han marchado los distinguidos jóvenes 
don Casimiro y  don Antonio Laque Ariza 
acompañados de su primo don José Luque y 
su íntimo amigo don Francisco Bánchez 
Montero.
■ N ■
Han marchado a Algeoira?, donde fijan su 
residencia, nuestro querido amigo el comi­
sario de Administración Militar don Blas 
Poj,ver del Rosario y su distinguida espoS» 
doña Carmen Guervós Alonso.
Les acompaña la monísima señorita 
Sáenz Guer vós.
■ * *
Se encuentra enfermo, el oficial, primero 
de éste Gobierno civil, .don Carlos Escobar 
Gutiérrez.
Celebrarembs su pronto y total restable­
cimiento.
Ha dado a luz ftlizmentc un hermoso ni- 
ñó,la dist-inguida señora doña Josefa Dq- 
mlng-úez, esposa del inda itrial doa Oónstau 
tino de Gálvez.
Felicitamos a los padres d e l. nuevo vásta- 
go per tan fausto aoonteolmientó.
Se encuentra restáblecido de la aúeclótt 
grippal sufrida, habiendo reanudado sus, 
tareas, nuestro querido amigo y compañeroi 





La primera d© nuestras entidades musica­
les anuncia dos magníficos conciertos para 
los días 30 del actual y  1 de Febrero, a car­
go de Jules Boucherit y de Magdalena Ta- 
gliaferro, qué se presentan por primera vez 
ante nuestro público con los antecedentes 
artísticos que consignamos.
Jales Boucherit, ilustre violinista francéa 
figura en primera línea entre los artistas dé 
éu patria. Gomo virtuoso © intérprete ha 
triunfado siempre y  la alta crítica afirma es. 
el mtista que más bello sonido obtiene de| 
violín. Durante varias temperadas tocó soija- 
tasoapRisler y formó parte del Trío  Fraú’
- cés'con Dubmesníl y  Hélciting,
[ Magdalena Tagliaferro, nacida Petíó- 
! polis, desde muy niña mostró una prodigio­
sa inteligencia musical. Cursó sus estadios 
en el Conservatorio de París bajo la direc- 
Gión de Alfredo Oorfcot y obtuvo muy joven, 
el Premio de Honor. En dos recitales que úl­
timamente dió en la oapital de Francia la 
prensa le dedicó unánimes elogios, y  la con­
sagraba como gran pianista.
Si a estos datos se une la importancia do 
las composiciones qu.0 se proponen interpre­
tar, hay paotivos para creer que se trata, 
realmente, de dos maravillosos ejéou tan tes 
que harán pasar horas agradabilísimas a 
cuantos tengan la fortuna de poderlos oir^
He aquí el programa de los dos mpnumen'» 
tales conciertos:
Bia 30 de Enero ’ o
PR IM ERA PA R TE




(Para piano y violfn )
SEGUNDA PARTE  
•Suite . . . . . . . .• • Debussy
T  Prelude.
-II . Sarábande.
I I I  •‘ Toccata, '
''r. ' ' (Para piano)
Le Tombeau (Ádagio y  A lle ­
gro)'. . . . . . . . . .  fieclair
Preludió y A llegro . . . .  Pugnani 
(Para violín  y piano) 
TERCERA P A R T E
Sonata en.sol menor. ' . . . Grieg
Lento doloroso. Allegro vivace^ 
Ailegretto tranquilo,:
Allegro animado,
(Para piano y vioRn)
Día I de Febrero
PRIM ERA PA R TE
Sonata op. 23 . . . . . Bcothoven 
Presto.
. A llegro scherzoso, pin allegrettOc^ 
Allegro moHo. .
- (Para piano y vio lín ) 
S E G U N D A PA R TB ,
Ha sido nombrado profesor de la Escuela 
municipal de Contabilidad de San Feliu de 
Gnixols,nuestro paisano el Contadorde fon­
dos de aquel Ayuntamiento y  profesai' mer-; 
cantil, den Manuel Caparrós Rodríguez de < 
Berlanga.
■ Por tos señores de Rodríguéz Spiteri (don : 
José).ha sido pedida la mano de la bellísima^ 
señorita Concha Tejón Corró, para su hijo el
ilustrado ingeniero de las'minas deí Riff, 
don Manuel Rodríguez Martínez.
Ija bpda se verificará, en el próximo mes' 
deÁlbril. ~ ;'T - n {.* tk :
Ha tenido lugar, en la parroquia de la Mer-' 
eed, el enlace déla bellísima señorita Jceq- 
fa Fernández, con nuestro particular am igo: 
don Antonio García de Castro..
Bendijo tan feliz unión el señor cura párro­
co castrense de esta plaza, don Juan Pérez 
Gallego,siendo padrinos don José Fernández
Cuatro estudios . . . . .  Qhepin
Gran vals. . . . . . . .  »  '
(Para plano)
Tempo di M inuetto, . . , Pugnani 
Gavota Rameau
Grave. . . . .  . • • • F.Baeh.
Minueto Pomposo . . . .  Porpora 
(Para piano y violín)
Momento musical . . . Schnbert
Fílense . . . . .. • * •* Mendels&hon
(Para piano) 
t e r c e r a  PARTE
Sonata en re menor . . . . Schumann
I  Bastante lento.
I I  Muy vivo;
I I I  Dulce, sencillo»
IV  Movido.
(Para piano y violín)
EL LIBRO Í3E FABIÍN VIDAL
Se. haUa a la venta en Málaga, el libro de 
Fabián V idal «Crónicas de la gi’an guerra», 
en la librería de Rivas, calle ,del Marqués de
Larios 2,
mmmmmm
jifia seaunda ....... \ . . EL Kiartes 28 ée En̂ oi■ w '~
R eparto  de ia  suscripción  para los 
dam n ificados por !a  inudación 
8.̂  ̂distrito
Agustín Parejo núra, 24, Oolestina N* 
8‘9Ó.—Núm, 24, Carmen Sancho, 33‘55.—Ce­
rrojo mím. 10, José Escobar, 10‘35,—líúmi. 
12, José Florido, 10 35; Núm. 10, José Medi­
na, 11‘SO.—P. do Guimbarda, Núm. 14, 
Juan López,21‘95.—Núm. 9, María García, 
17‘60.—Núm. 19, Juan Cárdena, 17'60.— 9, 
Dolores López, 23‘40.—Núm. 21, Adolfo P é­
rez, 8 90.—Núm, 13, Antonio Romero, 30‘65. 
—Núm. 23, Teresa Muñoz,' 11‘80,—Núm. 25, 
Concepción Soto, 11‘80.—Núm. 27, Francis­
co Serrano, 8‘90.—Núm. 33, Cristóbal E.uiz, 
10'35.—Núm. 35, Antonio Soto, 16'15.~- 
Núm. 1, Carmen Pérez, 2P 95.—Sacristán 
Santo Domingo, 20‘50.— Pulidero, Núm. 1, 
Ana Viilatoro, 32‘10.—2, Ana Forras, H ‘80. 
—2, Sebastián Molina 8 80.—4, María Gáb 
vez, 14‘70,—4, Teresa Moreno, 24'85.—4,Isa­
bel Vélez, 11‘80.—4, Rosario Barragán, 8‘90. 
—4, María Bonilla, 10*35.—4, Marir Molina, 
irá o .—4, Miguel Escalona, 37‘90.—4, Alfon- 
sa Escalona^ 10‘35.—17, Emilio García, 
17‘G0.—20, María Sánchez, 10 35,—Zurrado­
res 1, Pastora Prados, 19 05 .-3  María Co­
bos 24*85.-4 María Burgos, 19*05—5, Encar­
nación Aguilar, 2GoO.--5, Benito Salar, 
17*60.—5, Salvador Lorente, 10*35.-5,’ An­
tonio Infantes, 13*26.—7, María Coronado, 
1Ó*35.— 7̂, P.emedios Gutiérrez, 21*96.-7, 
María Vicario, 20*50 —7,' Ana Bravo, 21*95.
. — 10, Gabriel Romero, 14*70.—10, Antonia 
Romero, 10*35.-11, Dolores Espinosa, 11*80. 
—11, Dolores Román, 42*25.—11, María Gu­
tiérrez, 29*20.-11, Dolores Navarro, 21*85.— 
11, Concepción García, 33*55.-11, Antonia 
Sánchez, 37“20—,11, Isabel 20*50.-11, | 
Natividad Castro, 19*05.-12^ Antonio Var- ' 
gas. 11*80— 12,.Ana González, 21*95,-1*2, 
Trinidad Crespo, 19*05.-13, Antonio Ruiz, 
21*95. -13, Encarnación Castro, 11*80.— 13, 
Ana Cuenca, 21*95.-13, Manuel Ramos, 
-IB, Josefa González, 30*65.-13, Luisa
sindicato son los cocheros, tranvías, automó­
viles y carrero.s.
La fínalidad que persiguen los iniciadores 
de este sindicato es unificar las aspiraciones 
de los gremios rodados, solidarizando sus 
intereses bajo nn fín coraiin.
De huevo el problema de las subsistencias 
se está agudizando en esta población de una 
manera alarmante, debido a ia apatía de las 
autoridades, que atentas a los intereses de 
los grandes capitales, no quieren o no se 
atreven a acometer de frente y de nná mane­
ra radical la solución de este capital asunto-, 
que .se ha dado en llamar problema.
Las sociedades obreras, según tenemos eii- 
tendidó, piensan celebrar en breve mm serie 
de actos públicos en pío del abaratamiento 
de las subsistencias.
Nos parece excelente üa idea y cuenten con 
nuestra simpatía en todo ctianto en este 
asunto del abaratamiento de la vida se haga, 
pues realmente es escandaloso lo que sobre 
este vital problema está sucediendo.
corresponder a las efusivas maní í esta clon es 
do afecto recibidas, nos deleitó con <*11 Ika- 
tto mágico» de Mozart, número en ol que 
hizo portentoso alarde de bus facultades.
Aritela ovación clamorosa que sa la tribu­
taba vióse obligada a repetirla.
En «La  alegría del batallón» realizaron un 
esmerado trabajo la señora Antonini y los 
señores García Soler, Galindo, que dijo muy 
bien la canción del primer cuadro, bisándo­
la, y el tenor cómico R ifaél Agudo, artista 
de estimables condiciones q.ne ebtnvo mu­
chos aplausos desempeñando el simpática 
papel de Cáscales
U N I O N  E S P A Ñ O L A
m  FÁBSICAS DE ABONOS, DE PEODUCTOS ÍMIOOS Y DE SüpSSFOSFA'TOS
Oáplfal Social enteramente desembclsü-uo: 10.000,000 de francos
CALENDARIO Y COIT
PARA SUS COMPRAS DE SUPERPOSFATOS, E X UA  LA MARCA
Por elcmentO>s pertenecientes a una colec­
tividad obrera, se trata de convocar a sesión' 
extraordinaria a los socios de la misma, para 
definir ciertos aspectos de orden adminis­
trativo.
Una vez depurada la cuestión, haiáse pú­
blico el 1‘esultado do la misma y se procederá 
a la disolución del organismo que nos ocu ­
pa, dándolo de baja en el Gobierno civil.
8 90.
Nieto, 23*40.-13, Josefa Campos, 13*25.- 
14, Antonia Vargas, 11*80,
(Continuará.)
Comisión provincial
Presidida por el señor Rivera Valentín y 
, con asistencia de los vocales que la-integran, 
se reunió ayer este organismo.
Leída el acta de la anterior, es aprobada.
Igualmente se aprueba el informe sobre 
las cuentas de los gaatos efectuados en la 
cárcel de Audiencia y CorreccipnaldeRonda, 
durante los trimestres tercero y cuarto del 
año 1918.
Da conformidadjSe despachan los informes 
^b re  solicitudes de don Valentín Viñas del 
Pino, editor del «Boletín Oficial de la pro­
vincia», interesando nueva prórroga .por 
cinco años de su contrato, y  Dolores Martín, 
pidiendo autorización para contraer matri­
monio con Antonio Ruiz Ruiz.
Esaprobado t i  informe sobre abono de 
los gastos ocasionados en su viaje a Sevilla 
para suírir reconocimiento facultativo ante 
el Tnbunal médico militar de aquella región, 
por Rafael Palacios Gonzáltz, padrastro dol 
mozo número 179 del cupo de Málaga y 
reemplazo actual. . “
E l expediente informativo para la inclu­
sión en el plan general del Estado de la ca­
rretera de Serrato a la de Ronda a Gobantes 
a Ooin, se informa favorablemente y se 
acueifia trasladarlo al señor Gobernador.
® ingreso en la 
sección de dementes dei Hospital del enfer­
mo encamado en la sala die San Garlos de 
dicho establecimiento, Antonio Pérez Ca­
trera, os despachado de confoi midad.
Terminada la orden del día, el vocal señor 
Gómez Olalla expuso que, conocido el falleci­
miento delex^diputadoprovincial e ilustre 
abogado don Eduardo J. Navarro, y sabido 
es de todos las dotes de inteligencia y amor 
1 traba,io que en el mismo oonouman, le re­
leva liacer un discorso neoroldgico, limitán; 
«lose a proponer,ante cata ii,menea desgracia 
que será sentida por todos los malagueños’ 
pues supone la pérdida de un hombre de 
valer que laboró siempre en pro do Málaga 
y que en 1. Sociedad de Ciencias, a la q., ’ 
pertenecía, demostró su vasta ilustración on 
los diversos ramos del saber, que se haga 
constar en acta el pesar del organismo úor 
ton sensible pérdida y que de oficio se comu- 
iq i^  a su familia Ja participación que se to 
ma on el dolor que sufre.
No se sabe una palabra si so celebrará o 
no, la suspendida conferoncia antimilitarista 
que ol señor Cano Vázquez tenía proyectado 
dar.
Tenemos entendido que el conferenciante 
ha celebrado una entrevista con la primera 
autoridad civil, e ignórase el resultado de 
la misma.
. Caso que esta conferencia se de, supone-, 
mos se convocará con la debida anticipación.
Juan L oeenzo.
Con el fin de complacer a numerosas fami­
lias que ai efecto lo han solicitado, la Em­
presa ha dispuesto organizar tres funciones 
vespertinas, que se celebrarán el Miércoles, 
Jueves y Viernes, de la presente semana, to 
mando parteen las mismas la diva Clarita 
Panach. . -
Dichas funciones comenzarán a las seis de 
la tarde, terminando a las siete y media en 
punto.
Pascuafíni
Grandioso éxito ha alcanzado el episodio 
G.° final de la gran película «E l testomonto 
de Diego Rocafort».
Hoy se estrena la «Revista Fathj- núuie- 
ro 509», con interesante sumario y Jas últi­
mas módas en sombreros para señorás..
E I M E n O
Luna n n ova el 1P&Í&& 24
Bol. salo 7~3i. Púnese Í7-18
f c  2 8  :
demana 5.~Martes. 
dantos de hoy*-” San Julián, . 
dantos de tnafiana.~San Francisco de Sa­
les.
Jubileo para hoy.—Ea San Julián.
Para mañana.— En idem.
-!i I
> QÜB SS LA MEJOR
Fábrioas moiielos sa VAlENCiA, AUGANTE, S E V ÍL U  y MÁLAGA
Capacidad de producción anual: 200,000.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfaío.especial de 16[13 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Supertosfatos 18i20 "L
SERViCIOS COM ERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.~MADRiD 
APARTADO POSTAL 690 — í». TELÉFONO S. 1.368
LA METALÚRGICA S. Á .~M ALAG A
!»STRUCCIÚH POBÜGV
Las escuelas especiales superiores lasarán 
sus planos de estudio en Jas de perfeúciona- 
miento, délas cuales serán la naturál'conti- 
nuación, y radicarán en aquellas localidades 
donde más desarrolladas se hallen Jas indus­
trias o explotaciones a que so refieran. (De Ja 
Escuela.Nueva’).
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armadufas de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramd’s de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.




Observaciones tomadas a las ocho de ia 
mañana de ayer, en la estación raeteorológi- 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 768 1- 
Máxiraa del día anterior, 14*6.
Mínima dei mismo día;. 5 '4 .- 
Termómetro seco, 9*0 
Idem húmedo, 5,0.
Dirección del viento, N. O., 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 196, 
Estado del cielo, despejado.
Idem dei mar, rizada.
Evaporación mim., 6*1.




El alcaldu accidental, señor García A l­
mendro,pasó ayer revista a cien carruajes de 
alquiler,reür,ándeles las patentes a los seña­
lados con los números 27,29,67, 88 y 99, por 
ho reunir condiciones para ol servicio,
Se ordenó a los propietarios de los coches 
nún>ero3 9,11, 31, 75,85 y 86, que procedan 
a hacer algunas reparaciones en los mismos.
Comisiones
La comisión do Obras públicas reunióse 
ayer, despachando diversos asuntos de trá­
mite. . .
.También se reunió la de JJatadero, estu­
diando varios extremos reíacionadós con el 
reglamento dé dicho estabiocimiento.
El Domingo se verificó en la Escuela Nor­
mal de Maestras el reparto de ropa confec­
cionada por las alumnas do dicha Normal, 
con destino a las niñas pobres de las Escue­
las nacionales.
El reparto se hace proporcionalmente al 
número de alumnas matriculadas en cada 
Escuela.
El LlavíolAííiacéi? al por mayor y menor d© ferrefaría
^ a n t a  M .a jr ía ., ix A m -  1 3 . “ M á l a g a
éstaño, hoja-Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres 
lata, íóniilíería, clavazón, cementos, etc. etc.
Per el Delegado regio se ha remitidojal mi­
nistro de lustrucción pública la memoria 
reglamentaria respecto a las vicisitudes, ne 
cesidades, deficiencias y progresos ds la en 
señanza local.
Próximas oposiciones a Correos
Para las que muy en breví. se convocarán, queda establecida la preparación en el
O O T . ^ E a i O  l>-13
En el negociado correspondiente ¿e este 
Gobierno civil, se recibiííron ayer los partes 
dv accidentes del trabajo sufridos por ios 
obreros siguientes:
José Peñafiel Rueda, Sebastián V illa- 
rrasoo Pérez, Antonio Corbéj Campos, José 
Polaina Zárata, José García DIosdado, José 
Guerrero Muñoz, Miguel García Tóllez, An­
tonio Morales García, Salvador González 
Sánchez, Genaro Martiuez Calvo, Celestino 
Pescador'Rojas, Eernan'do A lced o . Sánolíez 
José Jiménez Masa, José Palomo Doiain-' 
gtiez, Franciseo López Cortés, Juan A gu ile ­
ra Cortés, José Garcí.a López, Erancisoo Ro- 
I jo Suárez y Diega Córdoba Jaan.
SAN PEDRO Y  SAN RAFAEL
COMEDIAS, NÚMERO 20 
a cargo del competente oficial del cuerpo y jefe de estafeta
DON FLORENCIO 8AN2  HIERRO
S O T I S  B iB ü O G e á F IC S S
• Almanaque Judicial para 1919
Confeccionado por la Redacción de la »E,e- 
vista de los Tribunales», acaba de publicarse 
ol «Almanaque Judicial para 1919», tan po- 
g l a l y  apreciado por las clases-jurídicas de 
España. Las fechas, cifras y antecedentes han 
sido completadas con las disposicionés legis­
lativas dictadas hasta fines de 1918, y cada 
cuadro de fechas va seguido de un útilísimo 
índice para su manejo.
Publica también las plantillas definitivas 
de la Administración, central deí ministerio 
de (Jracia y Justicla; la-s dé la Secretaria de 
gobierno dei Tribunal Supremo y  )Audien- 
oías teiTÍtóldales; do las carreras judicial y 
fiscal, Socrotarios y Vicesecretarios, y las de
Auxiliares y  Subalternos, etc. ■
interés del «Almanaque,» ha- 
ctondole necesario para el público en .gene- 
“ ^elución de los cuadros de nuevos 
efeotps timbrados; las reglas para ia aplica­
ción, dé la «nueva Ley del Timbre,» repro- 
dqu^ón de escalas, etc,
Forma un tomo de cerca de 200 páginas en 
rustica,. y  2, encuadernado en tola, hallán­
dose a la venta en la Casa Editorial de Gón- 
gora (San Bernardo, 50, Madrid) y en las 
principales librerías de España.
Las remesas por correo llevarán el aumen­
to del certificado.
Continuación de la suscripción a favor de 
la familia del maestro fallecido señor Bo- 
horquéz:
Remedios Tinco, 5 pesetas; María Ramudo, 
3; Clotilde Alcalá, 1; Carmen Cano, 2; Isabel 
Algarra, 3; Angel Castañer,^; Mamieí Mon- 
tilla, 1; Braulio Aceña, 5; Félix  Ruiz, 5; M i­
guel de Mórida y Díaz, 25; María de G. Ca- 
zorla, 5; Carmen Hernánfiifz, 1; y^uG.esOíLllsn- 
go, 15; José Carra, 2; Antonio Sola, 10;' Es- ] 
cuela Náutica, 30; José Gómez, 3; Circulo 
Mercantil, 50; Francisco Espino, lo ; Cristó­
bal Fernández, 5.
(Continuará).
La maestra de, Melill'a, doña Luisa Calvo, 
solicita mejora de puesto en é i Escalafón. '
E i aloakle de Osuna envía ct'irtifílsación 
de revisto-de doña Emilia Palacios A gúljar.
M A R C A S
'  A  Q  i  f X T R A
) R A P ID O
Para podidos: Sociedad F inaiio iora  y  M inora, Oaidos Haes, 6 
Toiófono, 526 y  en todos los almaoones de m ateriales y  ferreterías,
DEPÓSITO: En la Plaza dol Teatso
Ha sido trasladado x la oá « e l  de Gr-j u a da, 
el recluso déla  de Málaga, José Serón Gá- 
1 lardo; procedente de Antequ era ha llega­
do a esta capital Antonio Sánchez Rubio 
reclamado poi* el prasidaáte de la audiencia 
provincial. *
emplaza
E l alcalde de Tebas envía certificación de 
rev ira  de doña, Dolores Espada. ; '
,Hoy s-fidrát), probabíemente, paj'a Madrid 
las nüíniiuas de los haberes de niños y adúi- 
tos de los maesti'os nacionales/ ' ,
' " E R I A . . .
Vice-presidente a. 
Í1 o' sentimiento por 'la
“ í f  p *̂  * “ • I* ’ '"  ^ «rapleado de 
esta Corporación don José Qónies Torres 
Administrador de la Oasa de Misericordia
h ilird rf /  " ' “ ''inda o
o 2  el enpediente
opor.uno para otorgar a la familia los dore-
ehos pasiros correspondientes con arreglo
.Ifieglamentode empleados de ia c Z  .
raojon. ^
Ambas propuestas se aceptan 
midad. por uuani-
----  ; ' — '
Movlinieiiío social
En brere publicará la sooiedad d e i lbalii- 
les .Porvenir en el Trabaioa nn manifiesto 
relacionado con la suscripción en pro de las 
victimas de la fábrica de San Carlos.
s e W á  °  ■'Oticias.cn la referida boia
dano oondiclio objeto, incumplimiento de 
ofiecimionto por parte de entidades y  oorpo- 
raciones y  otros datos qne, indndabíLento,
serán motivo de comentarios.
a u d ien cia
juicios suspendidos
El señalado aute la Sala primera por robo’ 
se suspendió por ineompareconcia de uno 
de los procesados, preso en Ronda, cuyo tras­
lado a esta estaba interesado.
También fueron suspendidos los señalados 
-antela Sala segunda,uno por enfermedad 
del.letrado defensor, señor Conde*y otro 
por haber fallecido el procesado Juan L. Mo­
lina.
e s  X’L A  13̂ A  K  í i  X 0  A
d e  ------- 1------—
Y P L A T E R ÍA
Fíaza ía Coasífiudón, «ém, í. Marqués de la Paniega, násis. 1 y 3 .- MÁLAGA
No es preciso recurrir ni extranjero. Esta casa, aquí én Málaga, construve en
plsíiuu, ero de tS quilates, y plaía, toda clase de joyas,, désde-la más sencilla hasta la 
o© confección más esmerada y ex.91fi.sita. . , . ; . ■ •
Esta epa tiene cepíósa vaficdaU de objetos artísticos para capricho y regalo; 
ífiepuíes aparadore.  ̂son permanente Exposición de los trabajos que hace, 
esta casa orrece, veiitajosamente para los comnmdórf!». !«<»o 1 • • ' i- , -PáJ'alos compradores, las mejores marcas
prantizand-o toda compostura, por dificil&s que sean, en 
relojes de M.ARCA, repeticiones, cronómetros y cropóo-rafOB. ^
X X i t l ia r F ’ragjVE
Ools.-An. ti:»a€3i tas 
SERVICIO A DOMICILIO
Joyería de TOILLO HERIANOS
Marqaé.<í éc Ja f>an!íga, I y 3. — Pieza ¿e ía CopsUtadóe, í 
-r M Á L A G A  —
El juez instructor do la Armada 
a J0.SÓ Cuevas Alarcón. ■'' '
E l juez de primera instancia del .distrito 
do la Alameda de ésta capital, declara la 
ausencia por más de dos años ón ignorado 
paradero de don Julio TBiesFohus.
E l jué-z municipal del distrito dé la Mer­
ced ha dictado Sentencia en la reclamación 
de^esetas que hace don José ViJlena Teirol 
contra la herencia yacente de don Andrés 
Rubio Hidalgo, condenando a los díoji esbe 
rederos.
El^de instrntoión del distrito da Santa 
Domingo llama a Mirla del Castillo Domia- 
gaaz.
E l do Antequara, a Salvador Mu ñoz Cano.
El mismo .juez, a u n  iiidivídup conocido 
"por ei «Porras». •
8a e'nouentra vacante la plaza d© Secre- 
tariu del Jnzg.ado municipal de Sedelia.
, f'Óá alcaldes de El Burgo, Guaro, Carra- 
traca, Cuevas Bajas, A ’ózáiaa y Teb&, recla­
man la comparecencia de 1.03 mozos del ac­





ALFRED O  RODRÍGUEZ
Alameda 28 Teléfono í^m, 174
i: Oemás áe Áraiiia íO y i2
(antes Jabonero) I s
fe s M
Iníelecíua! dé España^ la 
que descubre la roca in- 
coiimovible de su engran­







Estepona. — Atentado.—Procesado, Juan 
Vera Rocha.—Abogado, soñor Blanco Solero 
-Procurader, señor Ponce de León.
Tprrox.-T.Goacoionea,^Procesado, Manuel 
Casanova Gutiérrez.—Abogado, señor Mar- 
tin Velandia.—Procurador, señor L. Uráldo.
Fernando Rodríguez
Sa n t o s , 14 . Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batoria d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*50 5*50 
10 26, 7,9,10*90 y 12*75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo olien be 
compre por valor de 25 pósetas.
á @  S a l a  d e  C m l o g  ( S T O M A L i X )
Ls recetada por los medicf .3 c -u o ¡.Vte del mundo norfiue loni- 
iiea, ayuda alas digostionoa y abre el apetito, ciíraAdo lasmolátíaAdei
^0 É
HTESTIIgSS
e/*/of *  astómano. !a d ispap sh . la s a ced ía s, rá m lé s .  inapetencia .
t ' O í l
que disneas en niños y adultos que, é vacas, alternan coji astreñí miento, (inatación y meara do! éstómago, etc. Es ‘  ̂•’
el movi- 
Málaga y  su
Está tomando gran incremento 
miento obrero agrícola de 
provin cía.
Raro es el día Que no se presentan en este
oi para SU aproba­
ción, de colectividades agrarias.
Málaga se ha constituido la federación 
ic IOS organismos pertenecientes a la 
provincia.
or lasociedad de conductores de carros 
titulada «El Triunfo», so están haciendo 
trabajos para sindicar al gremio rodado.
Las entidades que formjirán par^e de este.
Teatros y cines
: a Cervanfes
Nue'stro público, cuando se le ofrece oca­
sión de admirar el trabajo de los grandes ar­
tistas sabe corresponder al sacrificio de una 
empresa; de ahí que el elegante coliseo de la 
calle de Zorrilla presente estas noches ani­
madísimo aspecto.
La sala aparecía anoche brillantísima, to 
que corrpbara el entusiasmo que ha produci­
do en Málaga la eminente diva Oiarita Pa-
A y ísá  ífe la  C o m 0 fíf^
deí feas a l público
La Compañía cís.f Gas pone en conócinjíen- 
to dé los señores propieíárJOS e {nquilínos de 
cáiShs en cuyos pisos sé'oncuenífén instala- 
dSs tuberías propiedad dé dicha Conipahib, 
íió se dejen' sorprendéf’por la visita d i per­
sonas «gefiás á la Empresa que, coñ éi pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad éomo 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
artiiséfitiop.
De venta en las prínolpales farmacras del atundo y  ert Serrano, 30, MAO.RiD, 
desda donde se féíníien folletos á quisñ ios pida.
A l m a c é n  d.©
nach.
Eiismso mfido Bcíeiia á§ cocina, ííérramleoías, chapas de h‘ 
o§, etc» etc»
I^oi'X'etería al p o r  .y  n x & ja o r
— DE —
J . U I í I O  C3 0 Ü X  ' .
an Góriqz Gareía (antes Esfieesría) y í̂ arohants
20.000 DJEMPLARES
Ampliada con nueves artículos, 
titulados:
R elig ión  ra c ion a l
o C a tó lica  de D ies 
Constitu ción  re lig io sa  . •
Ei m iedo a  fa  L ib ertad  
El a trev jrn ien to  d e l M onopolio  
O scurantism o revo lu c ion ar io
LEEDLO TODOS
■ SO CÉNTIMOS
Con referencia a la prodigiosa labor que 
realizara poco nos resta que decir, después 
de lo consignado al ocuparnos de anteriores 
audiciones.
De nuevo cautivó al concurso y en la zar­
zuela «Ei barbero de Sevilla», luego de can­
tar de modo delicadísiipo Ja polpnesi?, y para
H. L IN ARES
de FRANCISCO BAEZA 
En \éIez-Málaga los señores viajeros en- 
contrérán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servicio a 
todoi lo» trepa»,
Dejad de ádmifiistrar Aceité dé hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los niños absór- 
vea siempre con repugnancia y  que les fati- 
ga pwque no lo digieren. Reemplazadlo por 
____  ̂ V IN O  DE G IR AR D , que se enduontra en
Í L : ^ T 0 M I 0  " V T R T T l D n  ® « iÍR a  l-a r i3, f t lá lA G A ' “ “ t íT o X e m iT ’
»  = = = .1= = = = = = ^ . , , , , ^  i los hneflos en los niños do oreoimiénta del¡.
«'tíTO  la iaífooito^ 
. 4 mejor tónico para las conváloénníñus 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu«
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL -ELÉCTRIGO
ii-slatactones d ? lü l^ o ÍT ‘ °  T t *  artículos concernientes a la electricidad.-Para
a e  i f e Z  s e n i ío V Í  I n f ’  ̂ T ^quinaria en genera!, acudidcasa, ^  “l'teMr ra loo de benefieio.-Reparación de inkalacioiies.
CENTRO oe AVISOS! A. yiSEUO,. «CUNA l is io , I .— iHALA<M





Lisboa.—E l ' presidontó de la. República 
hizo una visita al oracoro «A lm irante Rcis», 
I Q forma parto dé la escuadra dispuesta
para marchar a Oporto. ,
Los poiíUcos
Lisboa.—En el Centro de Unión Republi- 
( ' cañase congregaron nume'rosos personajes 
políticos do todo^ los partidos.
Term inado'el acto, una comisión de Ibs 
reunidos dirigióse al'palaoio de Belén, para 
exponer al presidente la conveniencia de for­
mar un nuevo Gabinete, integrado por per­
sonas que no estén afiliadas a la  política, 
designándose desde lu«go,a don José Reivas,
Reunián
Lisboa.—En e l arsenal de la Marina, se 
reunieron les oficiales del ejército y  la ar­
mada, republicanos, ocupándose de - la cues* 
tión politioa, en defensa d© lá Repiiblica.
No se facilitó nota a la-prensa.
Expulsión
Lisboa.—Han sido expulsados del ejórcite 
loa oficiales qué^se inrüÍBCuy6rpn.en el movi­
miento monárquico, los cuáles responderán, 
/ante los tribunales militares,, del delito de 
• sedición.
Oirá reunión
Lisboa,—Don José Etel^as ha presidido 
nna reunión de republicanos, en la que hu­
bo cambio de impresiones sobré la constitu'* 
oión del partido cons0r^ádor,que no acaudi­
llará ninguno de losucoüales jefes^ políticos, 
a fin de contrarrestar k  ¿cción de los radi­
cales. ; ,
-El demócrata doii A lvaro Castro opinó 
que se deban disolver lés" áfetnales partidos 
político,3 de la Rjpáblioa, convocándose, des­
pués, un Oóngreso de políticos republicanos, 
donde s-a determinaría la creación de los 
grandes partidos conservador y radical.
E l Gobierno dimisionario coñtinnará en 
el poder hasta que se organice el nuevo Ga­
binete.
Dimisión
^Lisboa. E l presidente de la República 
pernoctó en el cuartel de Oarmo, presidieniío 
un Consejo de ministros, en, el cual Ta- 
maguini, considerando la República fuera 
da peligro, presentó la dimisión del Gabine- 
. te, afín de que el presidente se halle en l i ­
bertad para la constitución del nuevo, en 
el que podrían entrar representantes de to­
dos los republicanos.
En*el mismo cuartel recibió el presidente 
a Machado dós Santos, quien expresó el de­
seo de losrepubUcános de organizar nn Ga- . 
bínete con estos'élementos.
Eí nu8V0 8obi0rno portugués
' Lisboa.— El nuevo Gobierno ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Prósidenoia e Jastruccióa Pública,—José 
, Leiva .
Negocios Ex era njeroSirr-Egas Monis, 
Guerra.— Genlcral A lbert Liberia.
, Colonias.—Carlos Maya.
Agrienltura y  Abastecimientos. — José 
Nufiez., . V
Justicia e interinamente Negocios.—Con- 
serio.
Lasuartoras de Fomento, Comercio, Mari- 
na y Trabajo las úeserapéñará interinamen. 
ta el presidente.
PR O V IN C IA S
Defencío2}8s
Barcelona.r-vHan sidé^ dotenidás' muchas 
personas n oonseciienoía de los sucesos de 
ayer figurando entre ellas el alcalde de Pe- 
ralada (Gerona),
No deeíaró
Barc6Íona.-E l herido, f efior Bonet, no pa- 
tado iiallarsa en gravísimo es-
Ucenoiaios
Oadui-Procedente de Larache fondeó 
esta mauana.el vapor «D elfín », que trae
490 soldados liéanoiados.’
Según nos dijeron a bordo, allí ha cansado 
Wc^lénte efecto el nombramiento del gene­
ral Berenguer. -
Los céntendientes se dispersaron al pre­
sentarse la policía.
Otro individuo Sufrió una herida en el 
pecho, que le hicieron con Una limai.
E l herido de un balazo ingresó en el Hos,- 
pital. -
E l agresor se entregó expontáneament© a 
la policía.
Se cree que el otro herido ingresó en él 
Hospital.
Los parlámeRtarids
Barcelona.—Se asegura que on el expreso 
de la noche saldrán hoy para Madrid los 
parlamentarios catalanes, al objeto de entre­
gar a las Cortes el Estatuto de Cataluña 




Nota del Banco Ifispaso Áfflcriceao
Eranoofii t • « < « . • » ■!
Li bras. . .  , , . . .  . . 
Interior , , , . . . . .  . 
Amortizable 5 por lOO. . . . 
»  »  Carpeta.
p 4 por iOO . . . .
Aooiones Banco H. Amerioano. 
* de España .. .
»  ‘ Compañía A . Tabacos. 
»  Boeiodad Azucarera 
»  ' Preferentes, .
»  ■ Ordinarias , ,
Obligaciones Azucarera . ,
Bánoo Español R io ds la Plata 
* Central Mexicano , .
»  de Chile , . . , ,
»  Español de Chile . ,
O. B. Hipotecario 4 por líX) . : 
»  »  5 por líX) .
A ) F. C. Norte de España, , .
' »  M. Z. y  A  . , , , ‘
Tesoro nuevo . . . , ,

















































A las enátro y  media se reunieron hoy los 
ministros en Consejo.
Reunión
Esta tarde se reunirá la Comisión dé pre­
supuestos del Congreso, por querer e l Go­
bierno qu9 cuanto antes se examinen y que­
den sobre la mesa, con objeto de discutirlos 
en seguida.
Nombrámlenfcs
H oy sé firmará él nombramiento del nue­
vo ministro de lá Guerra, insistiéndose en 
que será nombrado el general Muñoz Cobos.
El nuevo A lto  Oomi,gario de Marruecos 
general Berenguer marchará el Viernes a 
posesionarse de su cargó. .
A despejar la ineógiiiía .
Se insiste en los centros políticos en que 
Romanones no rehuirá la ocasión do, despe­
jar la situación política..
El rnomsnto en que esto ocurra depende­
rá de las circunstancias, espécialmente. ©n lo 
que se refiere a la forma en que el conde de 
Romanones planteará a los. región-alistas el 
asunto de la Manoomunidád.
Se dice quo dadas las dificultades que la 
cuestión ofrece en la actualidad, cuidará el 
conde dé que el planteamiento de la .cues? 
tión no parézca como un acto involuntario 
suyo, para no dar pretexto a creer que no 
quiere afrontar los problemas planteados.
Í)e una forma o de otra, Romanone^ tiene 
empeño en que lío se retrase el momento de 
aclarar lasitriáción, .
Consiguientemente se concede gran im­
portancia a la sesión parlamentaria del Mar­
tes. -
Lo de todos los día'o
E l subsecretario de la Gobernación .nos 
dijo hoy, como, do costumbre, que ©n Bar­
celona habíá tranquil idad, . v
De huelga
Cádiz. Ei. alcalde ha solucionado el con- 
iliCoo uol Ttiáfcs.d.dro. , .
Continúa la huelga del depósito franco, 
tiaoajando los ésquirols.
Los estudianfes
Barcelpna.-Esta mañana, los estudiantes 
Universidad adoptároq el. acuerdo de 
aiponer el dialecto catalán en las clases, 
na- comisión notificó: ©1 acuerdo a los
Pregantarap en catalán a los alumnos.
acordaron consultar la 
oiiest;ion con Salvátella.
6 9 l !m ,V f  WjnistfO. lae olajes
arabios, am preguntar a los alamnos.
n 9 Hospital Olínipo, los estudiantas de
''“ I'’™" d»! piso
Wior, izando la bandera catalán a.
decano les requirió para que la retira-
do!ho«s!‘“ ‘ '’’ dorante
Eis fas calles
Cortes se
sncesos, a primera hora de la 
Un grupo de españolistas trató de arreba-
o n U lo lá p r " " " '* '"®
Con tal motivo suscitóse una.colisión, cru­
zándose varios disparos.
Un individuo resultó herido en la cabeza 
de un, balazo.
Por contíüúár enfermo el señor; Calbetón 
ha visitado hoy nl sub|(o.ci’dtárÍQ4o -ííacic 
da una éémkión de áragónés,9é> pireSidid-a 
por el alcalde de Zaragoza y los ^parlamén- 
tarios de la región, para pedir al ministro 
que el decreto 4e 11 de Septléiubfe de Í91Í 
sea de aplicábión potésl^úvai enlo que afec­
ta a loa repartí mko tos/;; V ‘ /  / i i
E l Señor Oob^n les ofreció trasladar la 
.petición al ministre y; al conde de Romano- 
nes. V ‘ ' "V " ■ ■'
, , La ^^Gacetâ ,
E l diario oficial de hoy publica lo si­
guiente;
De Abastecí m ion to&. • '
Fijando la cantidad máxima de alverjpnes 
exportables el año corriente y é l precio regu­
lador del derecho de exportación, el cual se 
sujetará .al pago de 13 pesetas los 190 gra-. 
mos. ' * '
Eliminando a la ' provincia de Zaragoza 
de la zona para cOmprasde trigos señalada a 
los Sindicatos de harina,g de Barcelona y  Ge­
rona, asgún las reales órdenes publicadas el 
mes actual acerca del asunto.
De Adminfetraclón Central.
Acta de la sesión celebrada para cumpli­
mentar lo dispuesto en eh artículo 53 de la  
L ey  de Reclutamiento de marinería de la 
armada, fecha 19 Noviembre ds 1915,
Lo$ eenservadares
En el domioüio del señor Bugallal se han 
reunido los exmir.istros conservadores, para 
conocer la ponencia sobre - autonomía y  ana­
lizar la situación política. *
‘ Audiencia
E l rey ha recibido una amplia audiencia 
militar. *
Entré los que le visitaron figura el general 
Marina,
D lstíinclón
El rey ha nombrado dama d é la  orden de 
María Luisa a k  dnonesa de Gpyenése.
Huevo miiiisíró
Desde palacio marchó el general Muñoz. 
Cobo al ministerio de la Guerra, celebrando 
una extensa conferencia con el general Be- 
rengner.
A  la nna de la tarde tomó posesión del 
cargo, pronunoiandó los ministros entrante 
y saliente los discursos de rigor.
*
Reserva
Ha sido, inútil que algunos qieriodistas 
pretendieran conocer los acueVdés adoptados 
por los éxministros conservadores,
. Todos hañ guardado la mayorTeserva, d i­
ciéndose quo se habían juramentado para no 
-hacer declaraciones.
. Los acuerdos parece que se adoptaron por 
mnknimidád.
Jura
A la s  11 y  media se celebró ©n palacio, 
con el cérémonial acostumbrado, la jura del 
nuevo ministro de la guerra, general 
"ñoz Cobo. : - . I
E l rey vestía uniforme de- capitán gene­
ral, cruzando el pecho con la banda roja y  
ostentando la ^ran cruz del Mérito militar.
Ei presidente del Consejo vestía do uni- 
' fermé.; ' '  '
Asistieron también al acto el general 
Huerta, el oficial mayor de Alarbáderos y 
otras personalidades.
Después do prestar juramento,-el general 




- A las cinco de la tarde se .reunió en la 
Presidencia el Consejo de ministros.
El primero en ilegay fué eí séñor Roselló, 
quien manifestó a los periodistas qne no lie- 
„yabanada.pendiente.,' -
Un repórter le preguntó cuándo se conce­
dería el indulto general j y el ministro dijo: 
—Ya  saben ustedes que se trata de una 
promesa para cuando so firme la paz, y esta 
aún no se ha firmado, aunque es de suponer 
que no tardaiá en firmarse.
Además los indultos los conceden los Go­
biernos cuando ei ambiente es de tranquili­
dad y confianza, lo que garantiza la paz so­
cial.
E l ministro d e ’ Fomento nos manifestó 
que mañana se celebraría en su departamen­
to nna reunión para tratar de asuntos elec­
trotécnicos y  deliberar sobre un informe, 
del qué prometió dar copia, presentado por 
varios arquitectos.
Acerca de los rumores qué circulaban so­
bre la sesión del Congreso de mañana, dijo 
el marqué.g de Cortina que había que espe­
rar, y  nO precipitar los acontecimientos.
Elruinistro de- Abastecimientos d¡jo que 
nO'llevaba nada al Consejo. /  '
Por no traer, no traigo ni cartera. Vengo 
de oyente, como casi todos-los ministros.
El presi en te manifestó-que el Consejó 
sería largo, terminando de siete a siefe y 
media.
Los periodistas le dijeron que los minis­
tros iban sin cartera y  habían dicho que 
asistirían al Consejo de oyentes.
E l conde replicó:
--Como en todos los Consejos se tratan 
a.suntos de diversos departamentos, es na­
tural que .vengan a éllo.g a-enterarsc.
Tengo que darles cuenta de la comunica­
ción, que me entrigó la comisión de la 
Unión General do 'Trabajadores, coa lasoón- 
clusiones aprobadas por la Asamblea.
Y a  ven ustedes que aunque no se trato de 
otra cosa, esto es suficiente para invertir 
un buen espacio de tiempo, (estudiando las 
medidas que debéh adoptarse.
Después llegó eLministro dé M-arioa,quien 
dijo que lleyaba en cartera un expediente de 
concurso para la adquisión dq*^-ólvora.
ÉLseñor Salvatellai que. fué el último en 
llegar, sp mostró reservado, no haoienJo ma- 
.nifesfación alguna de interés.’ - 
i, E l señor Calbetón rio asistió al ‘Consejo 
por etooon trarse en ferm o.
A lá salida
S i Consejo terminó a las ocho en punto.
Al' salir, dijo el conde de Romanones que 
ed Coneejo había informado al nuevo minis­
tró'de la Guerra de los asuntos do Marrue- 
tcoá y de otras GUéstiones quo actualmente 
preocupan la atención del Gobierno. ■ »
Añadió que se habla tratado, también, de 
las conclusiones presentadas por la Unión 
General de Trabajadores.
Un petiodista.le preguntó:
—¿Y de política, qué,hay?
. —La política es todo, respondió Romano- 
nos.
Seguidamente se facilitó la signiente
' Meta oficiosa
«E l Presidente hizo la presentación del 
nuevo ministro de la Guerra, dedicando 
afectuosas frases de elogio ai general Boren- 
guer, a quien, agí adeció que hubiera acepta­
do la . A lta  Comisaria de Marruecos, cargo 
dificilísimo on circunstivucias, que el 
general Bí reiiguer yénía rehusandó tenaz­
mente, y qué solo ha aceptado por conside­
rarlo como un deber de p.atiiotÍ8ino.
El Consejo se ocupó de la situación de Ma­
rruecos, examinándola minuciosamente, y 
acordó dar instrucciones al general Beren­
guer, para el mejor cumplimiento de suco- 
metido.
Estudióse, después, una nota de la Unión 
General de Trabajadores, enumerando las 
obras públicas que se pueden realizar en 
Madrid, para mitigar la crisis obrera.
Cada uno de Iqg ministros tomó nota de 
las obras que dependían ds sii respectivo de­
partamento.
E l Presidente dió lectura a la petición 
del Instituto de reformas sociales, que le ha 
sido entregada por los répresent.antee de la  
Unión General del Trabajo,;, y luego de estu­
diarla, se acordó aceptarla en principio e 
incorporar a su propósito la yealiiíaoíón do
Aquella demanda, pasándola nuevamente ál 
Instituto de reformas sociales, para que 
omita el informe correspondiente.
También se trató de la admisión de los 
ferroviarios que fueron despedidos por la 
compañía del Norte.
El ministro dé Fomento informó, detalla­
damente, de este particular a todos sus com­
pañeros.
El Consejo ilustró al nuevo ministro de 
la Guerra acerca del estado de los principa­
les asuntos de Gobíern o.
Finalmente se aprobó iin contrato del mi­
nisterio de Marina hecho crin la sociedad 
Unión Española de Explosivos, para el su­
ministro de pólvora durante el plazo de cin­
co años.
Sobre unas conferencias
Se asegura que laS conferencias celebra­
das estoé dias por los embajadores de Ingla­
terra y Francia con el conde de Romanones, 
se relacionan con Una reunión quertuvo efec­
to en Tánger, con voéáda por el cuerpo di­
plomático,en la que se trató de la concesión 
para la traída* de aguas a una empresa fran­
cesa, sin las formaiidades de subasta, que.las 
disposiciones vigentes marcan.
Actitud de Cambó
Se está comentando mucho k  actitud de 
Cambó, de quien se dice que al entregar á 
las Cortes el Estatuto de Oataltiña, no reve­
lará su propósito de entrar o no en discu­
sión. .
Tampoco, según se afirma, intervendrá en 
los demás asantes del parlamento.
La actitud del señor Cambó, , creen algu­
nos comentaristas que agravará la situación 
política, en lo referente al problema de Ca­
taluña.
El momento polítioo
Esta tarde han'contiuúado los comentarios 
acercá del momento político,
A última hora circulaban rumores de cri­
sis, admitiéndose la posibilidad de que ésta 
se hubiera planteado en el Consejo de mi- 
nistiUs celebrado''esta tarde, no haciéndose 
pública hasta mañana.. .
Los comentarigtasf eatimaban, también, 
probable, que mañana no se celebraran se­
siones de Cortes.
Un artículo
Ha'sido comentado un artículo de la «Co- 
rrespondenoia M ilitar», periódico que no se 
publica los Lunes, ro.mpiendo hoy esa cos- 
támbre.
E l artículo es violentísimo y ataca a los 
regionalistas que han formado el ambiente 
barcelonés.
^egún^d^lara, jamás se.creyó que las cosas 
pudieran llegar al estado a que han llegado 
confiando, .en la actitud del Gobierno y de 
Cambó, los cuales han sido juguete dé la  vo­
luntad que encarna na hombre tan físicá y 
moraimente repulsivo como insensato,que se. 
dlama Pu ig  y Cadafalch.
Agrega que no puede.seguir tolerándose 
los insultos a la patria y  al ejército que sé 
vienen registrando en Barcelona.
También dice que a pesar de que nadie se 
ha opuesto a las aspiracioñéS dé" Cataluña, 
relacionadas con la autonomía, éxiste ún am­
biente hostil', y  millares dé personas qrié 
han jurado derramar eu última gota de san­
gre por defenderla.
Termina diciendo que nó es posible que 
en Barcelona se siga éscéiufeciéñdó'á Espa­
ña y  que si. hace falta derramar sangre, se 
derramará.
E í artículo es muy comeptado, por consi- 
derarse que condensa él sentir d e l ejército, 
áriteló que viene pasando 'ériTá müdai coü- 
dal.
El Presidente
' “Después de despachar con el rey, el Presi­
dente del Consejo permaneció ©n el palacio 
para tomar juramento al naovo ministro de 
la Guerra, general Muñoz Cobos.
E l acto se celebró a las once y media, con 
elcereraoriialde costumbre.
Seguidamente, el conde dé Romanones se 
trasladó al ministerio de Estódo, donde lo 
esperaba Gimerio, para domunic'arie las noti­
cias .recibidas de Barcelona,
Cuando salía Giraeno llegaba Salvátella, 
que conferenció extensamente con el conde.
A  poco recibió aTos periodistas, manifes­
tándoles que sa notaba agitación estudiantil 
en Barcelona; pero que no había ocurrido na­
da importante.
Unreporter preguntó a Romanones si ha­
bía leído el articulo de fondo de k  «Oorres- 
pondéncia Militar», contestándole que sí,
Añadió que respetaba todas las opiniones 
y que no podía hacer comentarios.
Todo,él mundo—dije—está ahora excitado 
y todo se oonyierte en'maximalisrao,-cuando 
precisamento las cuestiones planteadas de­
ben resol verso por el procedimiento contra­
rio.
Interrogado acarea dé la detención de Bes- 
teiro, en la fren tera, por faltarle determina­
do requisito en el pasaporte, contestó que 
anoche mismo realizó una gestión para lo­
grar que no lo pongan dificultades on el 
viaje.
El conde hizo constar que estas dificulta­
des no se le han puesto solamente a Bestéiro, 
sino a todo el quo intenta pasar a Francia.
Romanones permaneció ei resto de la ma- . 
ñaua en Estado, donde recibió numerosas 
visitas. • '
Los presupuestos
Como se había anunciado, esta tarde se 
reunió la Comisión de presupuestos del Con­
greso, que se propone activar sus trabajos, a 
requerimientos del Gobierno.
La reunión duró largo rato, examinándose 
todos los presupuestos y  obligaciones de la 
Presidencia.
Después del exámen de las plantillas, se 
examinarán los créditos globales.
La  comisión ha nombrado nna ponencia 
integrada por los señores Pérez Crespo, Gar- 
eía Guijarro, Gascón, oon.4é dé Ips Andes,
Rodríguez Torres y Argíielles, que imprimi­
rá gran actividad a los trabajos^
Está siendo muy comentada la situación 
del Gobierncren relación con la Comisión 
de presupuestos, donde, como se sabe, no 
tiene amigos ningunos, por haber sido éstos 
designados para ocupar altos cargos.
En la actualidad hay siete vacantes, pero 
para proveerlas es preciso que vaque, por lo 
menos, la tercera parte de la Comisión.
Sé dice que para facilitar la labor del Go­
bierno, el marqués de Alhucemas ha ofrecí 
dó al conde .de Romanones la dimisión de 
sus amigos, a fin de que pueda- cubrir las 
vacantés.y tener mayoría el Gobierno.
Da Hacienda
Ha marchado a Jaén un Qficial de Hacien­
da comisionado para la organización de 
aquella Delegación, cUyo edifí^cio sufrió de­
terioros importantes en un reciente incen­
dio.
El señor Cobián ha ordenado que se abra 
un expediente de concurso para la adquisi­
ción del local. .
Telefonemas 
de la madrngaáa
La luclia enire republicanos
y realistas
'• Lisboa.'—Después del combate de Puebla 
Junqneiro, los republicanos han ocupado 
Argadon,que abandonaron los realistas.
De Abren dicen que los realistas llegaron 
a Albergami Uieja, formando dos columnas 
y  acampando en Arquerube.
1 |Los republicanos marcharon al encuentro 
de los realistas, rechazándolos.
Se sabe por informes oficiales qüe la caba­
llería realista ha sido obligada por los repu­
blicanos a Retirarse al norte de Maurisino.
Á reforzar la guarnición de dporto
Tuy.—Entren especial ha marchado a 
Oporfco el regimiento dé infantería que se 
hallaba en Valenca.'
La guarnición será sustituida por réser- 
Vistas.
Afírmase que el motivo de la marcha a 
Oporto de dicho regimiento ha sido la con­
veniencia de reforzar aquella guarnición an­
te-el inminente ataque de las fuerzas repn- 
blicánas, que ya han salido de Lisboa con 
tal objeto.
Hay escasez de noticias sobre los sucesos 
quo se desarrollan.
De paseo
Barcelona.—Los delegados do los ayunta­
mientos de las provinoias catalanas visita­
ron hoy la Oasa de Caridad y  los principales 
monumentos.
Por la tarde estuvieron paseando por el 
Parque de Montjuich.
También visitaron e l Instituto de esta­
dios catalanes. - '
La censura
Barcelona.—Ea el Gobierno civil se sigue 
ejórciérido la cerisilra de una manóra exage­
rada.
Todos los periódicos publican columnas 
enteras en blanco, particularmente en las 
informaciones que se refieren a los sucesos 
desaríollados en las calles.
También han sido «víctimas» de la cenan- - 
ra los discursos pronunciados en la Asam­
blea de municipios.
La concentración de los reservistas
Vigo.—Dósde Tuy dicen que ha termina­
do ia conceritraoi0n .de los reservistas dé las 
quintas 1914 al 1918,
Lqs* soldados se hallan equipados y  dis­
puestos a prestar seryicio en todo el norte.
Los reservistas siguen ingresando en los 
cuarteles,rio teniéndose noticia deqne.ha- 
ya habido discusión alguna.
Los reclutas se muestran muy satisfechos 
ds poder servir a la patria.
Información
Bareelona.^Las oficinas de la.Mancomu­
nidad émpezaron la información acordada 
para depurar los hechos acaecidos en la víá 
pública. *
La Mancomunidad publica un aviso exci- 
tarido a las víctimas de los atropellos a quo 
acudan a dichas oncirias para eoritribuir a ia 
mayor veracidad de lá información.
Las subsistencias
T'ay.—El gobierno monárquico adquirirá 
y repartirá los artículos de primera necesi­
dad, en varias poblaciones.
¿Dónde está donJ/lanueí?
Vigo.—De Tuy dioeri. que cóntinúa la in- 
certidiiiiibre acerca del paradero del exrey 
Manuel.
En Tuy han sido vistos algunos persona­
jes monárquicos' que vivían en difercrites 
partes.
También lian sido vistes algunos carbona­
rios que vienen exprofeso a averiguar el 
paradero de don Manuel.
üii auto de monárquicos
VigOi—Esta mañana ha marchado al Puen- 
■te ló-ternacional un automóvil oon varios 
monárqnioos, éntre ellos el* jefe del ejército, 
conde de Villanova.
, f  Un herido grave
Barcelona.—Se encuentra en grave esta­
do un joven que durante los sucesos de ayer 
en la calle de Camela, fué agredido por un 
grupo de españolistas, del cual se destacó un 
individuo qde sacó un revólver y le disparó 
aboca de jarro todos los proyectiles que 
tenia.
Españolistas y catalaRistas
Barcelona,—Hoy ha habido en hx Gran Via 




dos ayep presenta un balazo en el pecho y 
encuentra en grave estado,
Se llama Juan Gorosta y  vivo en la calle 
de la Universidad.
Ha acusado como autor a un joven que 
llevaba en la solapa una banderita española.
La policía detuvo al acusado, el cual ha 
prestado declaración, diciendo que el cata­
lanista le insultó y  se vió  obligado a repe­
le r la  agresión.
Manifestaciones en los pueblos
Barcelona.—Asegiirase que en varios pue­
blos de Cataluña ha habido manifestaciones 
con motivo d© la Asamblea de municipios, 
izándose la bandera en los edificios públicos 
y poniéndose colgaduras en los balcones de 
las casas.
Oficialmente se sabe; que ha habido mani­
festaciones en Manresa, Olot y Reus, sin que 
ocurrieran incidentes.
Conflicto solucionado
Baroelona.—Ha quedado solucionado el 
conflicto del Sindicato de marineros «La 
Naval», al onal se solidarizaron los ramos de 
madera,caldereros y  tipógrafos.
^̂ La Publicidad,,
Barcelona.—Hoy ha reaparecido «L a  Pu­
blicidad», cuyos operarios se declararon en 
huelga. fí"
Revolvere y municiones
Barcelona.—En los registros efectuados 
por la polieíá en el Ooritro de dependientes 
de Comercio y en el local de la Liga Patrió­
tica, han sido encontrados muchos revolverá 
y  municiones.
Antimiíitarista detenido
Barcelona.—Ha ingresado én la cárcel un 
paisano que en la puerta áel cuartel de A ta­
razanas profirió frases contra la oficialidad 
del regimiento y además insultó a iin cen­
tinela..
Emblemas separatistas
Barcelona.—En una tintorería de la calle 
del Conde del Asalto la policía ha encontra­
do emblemas separatistas y  materiales para 
confección arlos.
Cuestión de honor
Valencia.—-Con motivo-de una campaña 
periodística se ha planteado una cuestión de 
honor entre los directores do «E l Mercantil 
Valenciano» y  «E l Pueblo».
Epidemia tífica
Murcia.—Desde Cartagena dicen que se ha 
desarrollado la epidemia tífica, causando 
numerosas victimas en Llanos del Real, Ar- 
gorar y  otros pueblos.
Fiesta
—París.—Patrocicada por el Comité de 
esfuerzos aliados, tiívo lugar, en el anfitea­
tro de la Soborna,, la fiesta de los estudian- 
tés, para celebrar la victoria.
Asistió Poincaré, presidiendo el acto Mr. 
Desellan el.
El ministro de Instrucción pronunció un 
discurso, declarando que los intelectuales 
formaron én las filas, en unión do los obre­
ros y campesinos, encuadrándolos, á la per­
fección, en lo qué se refiere a espíritu, méto­
do y  organización.
Wilson
París.—Sábese que Mr. W ilson, acompa­
ñado de sil esposa, llegó, sin novedad, a
La ciudad aparecía completamente 
vada.
Los ilustres viajeros recorrieron las rui­
nas y visitaron la catedral, siendo recibidos 
por)el cardenal, quien les aseguró que las 
torres del templo no se utilizaron nunca co­
mo objetivos militares.
Después estuvieron en el ruinoso fuerte 
de Pompey.a.
Resümen
París.—E l siguiente resúmen sobre la re­
solución relativa al cumplimiento délas le­
yes de guerra, se presentará en la Conferen­
cia de la Paz:
«Que sea nombrada una Comisión com­
puesta de dos representantes por cada uno 
de los cincos grandes poderes, y cinco repre­
sentantes or cada uno de los otros gobier­
nos, a fin do inquirir e infdtmar sobre los 
particulares que se detallan:
Primero. Responsabilidad délos autores 
de la guerra.
Segundo. Datos relativos al rompimiento 
do las Iqyes y usos de guerra cometidos por 
lá fuerzas del imperio alemán por tierra, mar 
y aire, durante el actual periodo de lucha.
Tercero. Grado de reaponsabilidad ad­
quirida por los rniombros particulares do las 
* fuerzas enemigas, incluyendo a los miem­
bros de los Estados Mayores y otros in d iv i­
duos. :
Cuarto. Constitución y actuación de un 
Tribunal apropiado que juzgue ■estas mate­
rias.
Quinto. Cualquier asunto dependiente o 
sémejante a los anteriores, qx.ie 'se presénte 
durante el curso de la investigación o que 
la Comisión juzgue merecedor deesclare- 
cimiecto, cuyos hechos deban tomarse en 
euenta.
Los bolchevikis
Berna;—Las trppas lituanas rechazaron a 
los bolchevikis, apoderándose de Forre, 
Schanteu y Kaidesdoris.
Libertad
Londres.—Se hu acordado la libertad de 
todos los prisioneros irlandeses detenidos 
en Inglaterra. . '
Mancos y cojos
New Y o rk - E l teniente oorpnel'Strorig, de 
Sanidad M ilitar de los Estados Unidos dijo 
ante él Comité militar d© la cámara, que áe
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ut) millón qninientos mil hombres que for­
maban las fuerzas combatientes^ tres mil 
* perdieron un brazo o una pierna, y*de ellos 
fueron mil repatriados para recobrar su ca­
pacidad mediante miembros artificiales en 
los Hospitales militares.
Evacuación
Stockoimo.—El gobierno ruso evacuó Pe- 
trogrado, trasladándose a N igni Norgorod.
Prociamación
Berna.—Loa Consejos de obreros y solda­
dos de ocho pequeñas repúblicas del noroes­
te da Alemania, se reunieron en Bruns­
wick acordando proclárnar la República So­
cialista, dirigida por Consejos sóoialistás.
En los círculos berlineses del partido nie­
gan importancia al, acuerdo, afirmando que 
el Congreso lo organizaron pequeñas mino­
rías que carecen de la representación nece­
saria para adoptar resoluciones.
L e i r á s  d e  i u i o
Agresión
Petrogrado,—Durante un mitin, obreros 
do jas fábricas de Puiilof,^ agredieron a Mr. 
Sinoviet, por haberse expresado en tonos 
bolohevikistas.
La situación en Rusia es coofusa.
Aviadores
Marsella,—No se tienen noticias relativas 
a los aviadores Roget y Coll que salieron 
de Argelia'COn dirección a Francia, 
fíupono un periódico que atérrizaran én las 
Baieai’es,
Representantes
E l arte tipográñco malagueño ha perdido 
uno de sus lúás preclaros mantenedores, 
Francisco Gil, regente de los talleres de la 
imprenta «La Ibérica».
Era el finado en su profesión un verdade­
ro artista, y nuestra pluma que hoy llora sú 
pérdida, dedica complacida, debidos elo­
gios al que supo triunfar en concursos y ex­
posiciones de artes gráficas, obteniendo me- 
rfecidas recompensas por ios hermosos tra­
bajos que presentara,
Fraítcisco Gil, hombre de extremada bon­
dad, honraba ala digna y laboriosa clase de 
obreros tipógrafos.
La noticia de su muerte ha causado entre 
todos sus compañ ros y amigos hondo senti­
miento, como demostróse ayer en el triste 
acto del entierro de su cadáver, al que asis­
tió nutridísima representación de la Asocia­
ción del Arte de Imprimir.
Presidieron el duelo los señores don Sal­
vador González Anaya y don José Domín­
guez Mingorance.
Reciba la familia doliente el testimonio 
de nueétro pésame.
Bailly-Bailliére para 1§
'  París.—A las diez y treinta minutos de la 
mañana se reunieron en .el despacho de P i­
chón, los representantes de las grandes po­
tencias. '
So sabe que el Viernes, los ministros del 
Canadá, Africa Austral, Australia y Nueva 
Zelanda, mostrarán su deseo de anexión de 
las colonias alemanas, aunque sus aspiracio­
nes lio están de acuerdo con las propuestas 
de Wüson.
Se cree que llegaráse a'un acuerdo.
Australia y Japón reclamaron Nueva Gui­
nea y el archipiélago Paoifíco.
Japón anunció que cedería Niaoíhuen a 
China.
“ Ths Times,,
París.—!pjl importante diario inglés «The 
Times», anuncia que ciertas colonias ale­
manas serán neutralizadas, pero seguramen­
te Bélgica dirá su viltima palabra respecto 
al Africa Oriental y Francia con referencia 
a Togo Camerún. '
La cuestión polaca
París.—Después de lo anteriormente' te- 
legra f  (.a do, la Conferencia de la Paz trató de 
la oueatlón de Polonia. -
Comentarios
Nuestro querido amigó, don Andrés Mas- 
sanet y su distinguida éspbsa doña Paulina 
López Martín, han tepido la desgracia de 
perder a su hijo Antonio, precioso niño de 
cuatro años de edad,c,u}constituía^l encaa* 
to de un hogar, triste'hoy porlatótál ánsé'n- 
oia del que lo alegraba con sus risas infan­
tiles- ■ .' *
Nos asociamos sinceramente al pesar que 
embarga a los señores de Massanet, haciend,o 
extensiva la participación demuestro senti­
miento a nuestros queridos amigos don 
Quirico y don Juan ,Antonio López Martín, 
tíos del pequeño Antoñito.
Mañana, alas once, se verificará el sepelio 
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C O N T I E N E  
Secciones especia­
les para anotar visi­
tas; señas útiles; gas­
tos é ingresos diarios, 
y cuanto se necesita 
para llevar ordenados 
y sin temor a q.«e se 
olviden los múltiplos 
asnntoB en que *0 
désarrollia la vida 
moderna.
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que oontiene 365 minutas 
. y más ele 700 recetas.
Eiplícj^ción de los gui­
sos en los meiiils diarios.—  
Agenda para anotar al día 
los gastos de cociua.
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ase de Particulares.
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con interesantes datos 
sobre Correos, Telégra­
fo s , Teléfonos, tran­
vías, carruajes, etc.
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tela, con bolsillo inte­
rior y porta-lápiz. =
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De un dia en 
plana.. • >. 2,50 » 
Don eartera 
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y diario da visita.
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anótaciones paHicaJarex.— 
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nos y. eontrarenenos.—Se* 
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. y vetériáasies, «te.
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R EUNIO NES
Londres. - Toda la prensa, excepto «The 
Morning Post», comenta favorablemente ej 
proyecto de la Liga de Naciones.
«The Times» afirma que la Conferencia 
terminará rápidamente.
Elogia las declaraciones hechas por Cle- 
menceau,respecto'a las pequeñas naciones.
Representantes
Lyon.—En la sesión plenaria de esta tar­
de, Olemenceau (expuso los nombres de los 
delegados que representarán a las grandes 
potencias en las cinco comisiones.
La primera constituirá la Comisión para 
la Sociedad da las naciones, figurando en 
representación de los Estados Unidos, W il- 
son y el coronel Ibous^r; en representación 
de Inglaterra, Cecil y el general Sunusdh; 
por Francia, Bourgeois y Lord Vaud; por Ita­
lia, Orlando y Spiareyíf, ppr el Japón, el viz­
conde de Chunda y Odehiai.
Para la segunda Comisión que tratará de 
las responsabilidades de la guerra, los Esta­
dos Unidos no han nombrado aún delega­
dos; Inglaterra ha designado a Hobert, no 
habiéndose acordado quién acompañará a 
éste.
Francia estará repi’esentada por Tardien 
y Larnode; Italia, por el senador Spíayele y 
porel. diputado Reimond.
El Japón no ha nombrado aún sus dele­
gados.
En la tercera Comisión, que entenderá 
en las reparaciones de los Estados Unidos, 
representaran a esta nación Barock, Davia 
y Maoerinck; a Inglaterra, R'ughes, Smurty 
Urhse;a Francia, Klest y Lendieu; a Italia, 
Balandra y Hungheus, no habiéndose aún 
designado el tercer delegado; di Japón, Mo- 
ke, Magkba y Niknri.
A la cuarta Comisión, que entenderá en 
la legislación internacional del trabajo, van 
por los Estados Unidos *Uríe y Gdau-Bers; 
Ingliterra, Befnet y Lavigne: por Francia, 
Goillear y Lourchenf; por Italia, Mayet, De- 
ph.uohet y Ubrines, y por el Japón, Oethis 
y Oka.
En la quinta Comisión, que .se referirá al 
régiraofi de los puertos, vias fluvial, s y fe­
rrocarriles, representan a loa Estados Uní,* 
dos W ithe y otro que no ha sido designado; 
a Inglaterra, Estonpre y otro; a Francia, 
Andreuoi y Luvohll; a'Italia Cleanen y Mar- 
tinho; al Japón, Vamskavíi y  el coronel' 
Satto. ■
Cámára Agrícola Gficbl
Por disposición de la Junta directiva se 
cita a Asanablea general extraordinaria, pa­
ra la designación do los vocales agriculto­
res que han de formar parte de lá Junta de 
Aranceles y Valoraciones, para el día 31 de 
Enero a las tres de su tarde en el local de la 
Cámara, Juan de Padilla 1, principal.
La importancia máxima del asunto mueve 
a la Junta a rogar a sus c.on80cios puntual 
asistencia.
Málaga 27 de Enero 1929,—El Secretario, 
Eduardo J . Taolieco.
Ferroviarios suburbanos
A T L A S
Gompaílía anónima española do Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Domicills social: Calle de Prirn, 5 , M adrid .-D irec to r Gerente: Don Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ^ r a  ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21'.-Teléfono, núm. 329 
■ D IREC TO R : D. LU C IO  M A R T IN  i
ií>i.''aiaiiÉWih>iíÉnnBr]
a. P t  m, FtrSiímerla» y DroguC' 
d® España y Aniárica.
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L A  H i e i É N í e A
A G U A  veo E l  A L  D E
A r r o y o
Es inísimis é tnoien*iva, no man­
cha «a piel ni la ropa,
40 AÑOS DE ÉXITO
Rogamos al personal obrero y empleados 
de la Compañía de los Feri'ocarriles Subur­
banos, comparezcan a la'réuniÓn extraordi­
naria que tendrá lugar el Martes 28 del co- 
rrietite a las nueve la noche para tratar asun­
tos de interés para esta asociación. Rogé­
mosla más puntual asistencik.—El Presi­
dente, Frízwczsco Gil.
IN’ T J E V O  E K ¡ n i O r > I O O  
Ayer comenzó a publicarse «El Noticiera», 
diario de la tarde, al que saludamos aíec-' 
tuosamente, correspondiendo al que hace a 
la prensa local.
Noticias de la noche
I La Asociación Gremial de Criadores-Ex- 
I portadores de-vi nos celebrará jünta general
U n e  c a í d a
La anciana de 75 años, Amalia Comares, 
que habita en la Coracha, fué carada ayer 
en la casa de socorro de calle Marihlanca, 
de una herida de tres centrímetros en la ca­
beza y que se causó al dar una caída en el 
Parque de Heredia.
Con carácter de pronóstico reservado, pa­
só al Hospital C/ivil donde quedó encamada.
hoy Martes a las tres y media de la tarde, 
para tratar de varios asuntos de gran interés.
Sucesos locales
,Los agentes señores Suárez y Garrido, de­
tuvieron ayer al reclamado por el juzgado 
de 'instrucción de la Alameda, Francisco 
Córdoba Gómez (a) «Córdoba».
Por promover fuerte escándalo, en estado 
de embriaguez, fué detenido en la Plaza de
Guardia, Miguel María Lucena, conocido por 
el «Huevero»,
José Herrera Roldán denunció ayer en la 
Jefatura de policía a su cuñado Domingo 
Ghornicharo Sánchez, por que en cálle P e ­
ñas, aprovechando un descuido del denun­
ciante, le hizo un corte en la americana con 
un cuchillo de grande^ dimensiones.
Ghornicharo no' pudo ser detenido por. 
darsó á la fuga.
En Villanueva del Trabuco tendrá lugar 
d,urante los días 1,2, 3 y del 23 al 2^, la, co­
branza vol un taña de los arbitrios munici­
pales correspondientes al ‘primer trimestre.
En SayalOnga, durante los días 1.^, 3 y 
12 al 16 inclusive.
En Álhaarín de la Torre, durante los días 
1 al 10 del mes próximo.
En Benadalid, los días 3,4 y 5 del mismo
Én Iznate se halla expuesta la lista de se­
ñores conoejalés y euadriiplo número de 
mayores contribuyentes con derecho a de­
signar compromisarios para las elecciones 
de Senadore.s. I
En Ftiengirola, Gaucín y Mijas, los re­
partimientos do contribución, rústica y ur­
bana y pecuaria para el año actual.
En Guaro, la matrícula de subsidio in- 
dustrial*y el padrón de cédulas personales.
Én Benamargosa, el padrón de cédulas 
personales para igual año.
En Ronda se encuentra vacante la plaza 
de Secretario de lá corporación municipal.
Don Mariano Alonso ha solicitado de esta 
Jefatura de íninas una demasía para una de 
hierro conocida con el nombre de Victoria.
H o n s  DE m í N I
, Trabajando ayer en el pantano del Agu je-; 
ro, el obrero Francisco Anaya González, sai 
produjo lesiones de importancia en Íapiemí^, 
izquiercla y otras partes del cuerpo a conse­
cuencia de haberlo cogido una vagoneta.
Fué oonduciclo a Málaga en una caballería.
En este apartado vamos a dar cuenta aí 
lector de dos desgraciados accidéntos ocurri­
dos ayer.
Filé oí primero eu ia calle de San Juan.
Antonio Bravo Escaño,conducía por dicha 
vía un carrillo de mano, con e l que ati'ópe- 
llü a Dolores Rodríguez Martín, causándole 
una herida leve en la cabeza,que le fué cura­
da en la casa de socorro de calle Marihlanca.
Después de asistida pasó a su domicilio.
De ia Provincia
Se han publicado por el ministerio de Ma­
rina las conclusiones del primer Congreso 
Nacional de Pesca Marítima celebrado en 
Madrid del 17 al 23 dé Noviembre^ iiltimo.
El opiisouio contiene la relación de repre- 
‘¡sentantes y adheridos, los discursos del pre­
sidente señor Oalbetón y del ministro de 
Marina señor Chacón en la sesión de apertu­
ra, y él de don Odón de Buen, en la de clau- 
ra, así como los acuerdos adoptados.
REUMATISMOS • GRIPPES; 
JAQUECAS • NEURALGIAS
D O L O R E - S  d x M I J E L A S
(^ ter acñtiüco deí acido oríooxibenzoicQ)
E N  T U B O S  D E  2 0
C O M P R I M I D O S  D E  ^ ' . G R A M O
DÉ LA SCCIEtÉ CHiiVHQUE des
USiNES riu RHÓNE - PARIS
Do vénta ©n f a r m a c ia s  y d r o g u e r ía s
m
PASTILLAS'PECTORALES OS
G F .M E R I N D é H IÜ Q
En farmacias ydroiüeríjs, 0 7 5  paquete.
El otro ocurrió en la calle de Santa Lucía, 
al pasar d  earro número 1192, de la propie­
dad de la Compañía de Locomoción, siendo 
la atropellada doña Concepción Morales de 
Helena, que fué curada en la casa de socorro 
del distrito déla Merced, de una herida con­
tusa de dos centímeros en la región superfi­
cial derecha, de pronóstico reservado.
A ! carrero, Francisco Bellido,González, lo 
detuvieron guardias do segnridad,llevándo- 
lo a ia Aduana a disposición del juez.
En uno de los montes que en término 
de Frigiliana posee la duquesa de Fernán 
Núñez estalló días atrás un voraz incendio.
Este fué causado por eUeñadpr Francisco 
Vinúesa Retamero, quien para defenderse 
del frío encendió’ una, candela,"cuya fogata 
se propagó a las inmediaciones.
Se quemaron cuatro hectáreas de terreno 
de monte bajo, calculándose las pérdidas en 
unas 150 pesetas. .
E l fuego fué extinguido por la gua.rdia ci­
v il de aquel puesto, ayudada por varias 
personas.
El involuntario autor del incendio fué 
preso por ios civiles, que lo pusieron a dis­
posición del juzgado instructor de -aquel 
partido.
Por real decreto de 16 de Enero actual se 
há dispuesto que todos los asuntos relativos 
á-ia explotación de la indüstriadé pesca con 
el arte de almadrabas pasen a depender del 
ministerio de Fomento.
Buen tiempo por nuestras costas del Sud. 
En Jas dél Norte y Levante vientos fuertes.
Contifiúan celebrándose en la Comandan­
cia de Marina los exámenes de patrones de 
cabotaje.
DELEGÜÜlÓii DE HACIENDA
Por diferentes edneeptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
118.190'69 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 99‘50 pesetas doña 
María Luisa Gutiérrez Quejada, para res­
ponder a los gastos de comprobación de fin­
cas rústicas de los propios del término de 
Marbella.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual ia matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Árchez. ■
A yer se inscribieron en la Comandancia 
de Marina, para'dedicarse a la navegación, 
los licenciados déí ejército Antonio Morales 
Gutiérrez y Ricardo Soler San Miguel; y para 
ingresar en él servicio de la Armada, Fran­
cisco de Asís Sánchez Tdlosa.
En Fuente de Piedra fué detenido Sotero 
Quintan illa Páez, por sustraer seis navajas 
do afeitar de la peluquería que en aquel 
pueblo posee el vecino Francisco Cortés Du- 
ráu.
En el momento déla  detención le fueron 
ocupadas dichas herramientas.
■BHPlinii i L i liimjiJiM ■ II. in
Ha sido pasaportado para Melilla el mari­
nero Eduardo Garnica Gárcía.
EL POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol ll y i3. 
En Granada.—Aceras del Casino 13.
En BobndIHs,—Biblhítccs dn la Eatacida.
E l ingeniero jefe da montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subásta de apro­
vechamiento de pastos del monte denomina­
do «Sierra Gorda», término municipal de 
Víllanúeva del Trabuco, a favor de don José 
Repiso Sedaño. •
; É'l Director general del Tesoro público 
interesa del señor Delegado de Hacienda 
que desde el día primero de Febrero pró­
ximo quede abierto el pago de los habe­
res del mes actual a las clases activas y  pa­
sivas. ,
La Dirección general de la Dahda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguiecntes pen­
siones:
Doña Josefa Rivas Diego, viuda del pri­
mer teniente don Juan Reyes Tabares, 47Q 
pesetas.
Doña Basilisa Ortega Ramos, viuda del ca­
pitán don Eduardo Rúiz Ruiz, 625 pesetas.
Ayer fné pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la súma de 
89.815'94 pesetas. '
X A  V I E N E S  A  „
Ájpart'ado w.® 107.-Málaqa 
O r a n  fá lb r lo a  d.o t ln lo e s ,  
c a r a m e l o s ,  L o m ib o n o s ,
g ;ra g e a v S .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n." 5
8 u  h i j o  s e r á  u n  h o m ^  
K r f l  f u e r t e  m a ñ a n a
■i V  cu ld » al presente fU perfecta  aü- 
mentaoidn. Es préoiso que su. niño coma 
©ara que sus extrem idades guarden ^ la -  
elón  con e l onerpoj también necesita dor­
m ir b ien  para aumentar la fuerza diges­
tiva  H e a q u ip o r  qué el problem a de la 
tiím en taoió if, es e l po rven ir de su niño
y  hay que atenderlo ante todo. E l 
Alimento para los niños es e l pecho de la 
tíiadré; pero  cuando esto no es posible, 
finioam ente le  reem plaza la
H arin a  Mato
tan digestiva, tan pura, tan sana y  tas 
nutritiva c o m o  la leche de la m adre-
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
Por el ministerio de la Gúirra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Francisco Vicente Ramos, sargento 
do la guardia civil, 146''25 pesetas.'
Tomás Campos Sánchez, carabinero, 41‘25 
pesetas.




• Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinbKins 
$an Clemente:
Alcoholes al por niayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re­
ferencias.
• MEDIO SIGLO pe O CIU 
¡ i im R o a s ;H O D H M Í? )P ® ú lW  j liiroa sEHTVBKOl E x fA ^ u o ii'
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  D E  L A  -
SOCIEDAO ECONOMICA
Plaza de ia Constitudén nám. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y  de sie­
te a nueve de la noche.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Teresa Loring Cortés, José 
Villegas Marín y Francisco .García Molero.
.Defancionés.—Ramón Marfil León, Car­
men León Gaitán, Eduardo Raudo Navas, 
José Gómez Romero, Juaná Reqnena Pabón 
y Manuel Gutiérrez Bermejo.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.-—Matilde Romero Espada, 
Manuela Palacio y Nieasio Castillo Soler.
Defüuciones.—Ana Repiso Moreno y José 
Centui'ión de las Hoces.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Antbnio Torrada Ruiz, Te­
resa Fuentes Expósito y  Francisca Burgos 
Enriquez. •




TEATRO CERV.ÁNTES.—Compañía de ope­
reta y zarzuela Arnesal, dirigida por e l  repu­
tado maestro Oosmé Bauzá,
Programa para hoy:
Por la nocLe a las 9: «Bohemios», «E l 
barbero de Sevilla» y  «E l cabo primero».
Precios: Butaca, 3; General, 0‘50. '
TEATRO LARA,—ToúrnéeSanz.
Dos secciones a las 8 y las ID.
Precios.—Butaca,! peseta; General, 0 25c
CINE.PASCÜÁLINl.—E l mejbi* de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H oy  sección continua dfe cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do-, 
mingos y días • festivos sección continúa de 
dos <!e la tarde a doce de ,1a noche.
Preoios.-^Butaca, 0‘30; General, 0‘15; me­
dia, O'IO.
CINE MODERNO.—Todos los. Jueves y  Do-: 
mingos, secciones de tarde y  noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, O'30; Media; O'15; Gene­
ral, 0''Í5; Media, O'IO,
Ufa
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